Reglamento formado para la union, y administracion de proprios, y arbitrios de la ciudad de Sevilla, en virtud de orden del Real, y Supremo Consejo de Castilla, y empezó su practica dese primero de Enero de 1768 by Espanya et al.
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~REGLAMENTO
FORMADO
PARA tA ..UNION, y ADMINISTRACION
DE
PROPRIOS,·Y ARBITRIOS
DE LA CIUDAD DE SEVILLA,
EN VIRTUD DE ORDEN DEL REAL,
YSupremo Consejo de Castilla,
't.r EMPEZO SU PRACTICA DESDE
primero de Enero de 1768.
EN SEVILLA:,
i ítti<. WiJQr"'"~....?""."::iG~x:;s:!:5.S:'!S;i' . N:ze:::::sc::¡¡¡
-. . ,~..'..r' .. -
En la .Imprenta del Doctor Don Geronymo de C3stiII3,
Impressor Mayor de dicha Ciudad ..
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Real Orden 'del ~{, ,--'. ,~. !-l' '~-~' .~J >: ~:~.- .: i~~ ~~:¡,,-(
~~~:e;~I~~ft~~_~,'-(=-, ~ -E-""";;";';- ONrORME a.1~:;'pr¿~
,~~el1~~ d~eT)~d " '~~lid,:'~;'~-p:-,..b.~-:.~l-.G·.·,~'.tu" ,I@
. prios , y Arbi ~
~~dti~S~~i~!~'"' tef.{;.iJ 0:' :db la :L~:al;~IlSl-
-r {.ru~.~to·ri/-ae;tfeit1~a~de
..., JU:1~I(9kt\..<tÓo:,piíf;a0
~ ·:de ')~11jl-,r.ctécteJ1~te>~~ [~..
'. ({;'l)ta 'j(e'~'pecli>la.j,r~ari1:,la·~11t~j;0r"·á.dJ1}ini~
t.rat,i0~G.~~;(CJl@hta',,'·:y; R'flZ;():ltíne;'jé¿ "p~ÁQ"
'- ~r'ios .:~...~}!:r:lA rbitríos r .d·~,,{';10s-,'DuéhtoS: '.~d·e
:,. _" l'" :¿. ~ fi .......¿ ~ ., .• .-7' _ .....,. ::J.i - ...... _T
. j . " -c-, p ....~..... ..,. '-' . .."./
:t~~·~~lr·R~y~~t},~;;(y·r·á~~'h~(:r<i1;l,~}t0~F~r.:~l
. , '-Qbnte~,,~¡~P~ofh{).~lc.r~toSd·e;t\1-e}~M[f9i~.dj!
,' 'J\~ritJd&·áhjl.:ffete:cipn¿0$[ f~(é,ñ,t~~,r~~lre~::
,1teÍn ~~hy!tr~,S':J~'S-~p~{th1h~~e, mit fe~~"
'c¡eil}t~J~fent~~:Y·cin~Q'1}fíeis~Qá-J-
, bfé'-d~>rlfr:e ~~o.ha,&fpudb(óJ<vt;dntá
':~}ui~ia~Getfe.faJ ",ó1U~' efba~a'~~-i',,~:alhY6'..krr
~ ~ *'~~ ."'_.r ,_ .... . .... L~ .... ~ ... ~~t~ .~ b-.'": . ~U' '.I~'~
. ~.Frl~l)o·el ·iñi{Jil¡l¡o,.J'{J.QP(~j.O(lrR egk,mért:-
.to .d.G :l~~.Catga;~~:y,.G.aftos~>qlie -ó-orreG
.penden annualmenre íatisfacerfe de los
Proprios, y Arbitrios de effa Ciudad.
y a quedebeceñiríe prcciíamente J
~1};' exceder en,manera alguna de las can-
~. ..' ¡ ,': '~! - '.. • - , 'tida"'"'
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tidades ; i~\Ue..reljre~álan;·a':.,~;6~tn~rí~~
preíl"a Ohden'a~I"c;oniej?c?f!1unr~~da/O"
:pr'"Qr .~eal~Eonta~d\LÍr-la:",y'. /.,a;tte&Hüiqp(ét '~;"t .•,(~J~)~. f~
' .' • .".- •. ! .. ,.-.> :";:-._, ~',<' r·~":,'.'·::..·:¡;:>i;':: ,'~'" 'r, ,"':. ~ " . "'.' J
Ja:~'tpJie:ven'ClÓ.lfesj;:~~n ~óht!..~er~)'i'~í.ét'9X:,;',';" "
.fú :·ReáU er.detli [0:::dlri~Q':aV)~~>par1t '.. .' ,
;'qt.Í~;,t0inan<>40[e'íRa;zGrl!'d~·.~li'.~~ ;~Jf~'::: •• »:
P' 'd" ..'., ,];>. . . o 1 .....". . d' .~: -F. ..."f~btita. :utla! :.rll1dlFa';:y~'(q'~~l;~'-'ap"!tJO.:r<fco;ii!. .:\',
¡CO:piá~Jbpldte, :ebig~n~Pal~J~~t~~l1ieih....)
..., ., . l. ,., ....\ '.;. ~~..,.,. i '" ~ I
co ~~e~,iI-a~¡:Ciudatl;~cet-ti-ti¿ída~7'~~ffrJUl12- -" '-~)
.ta.de Pttlprtós ~l'''y'':Arh>~t'rios';;'':Y'~ótri c.'· ,l
'1 D. 'n' el ' ""ro l'" ,.';1. '11' -:d .,'\'\~a.~a:. :(:J0t1'fa .'.una:..,iittl':at j'ú~é ~:j~éUltláii¡, .j';
~Q ~,,';jr;;,~nc~rg~nldo·.;.fff,.~,nt~~l{)bfe~.. :;.;
vancia ¡eri~·Jt~o.da·s~las T.p'ált~és'\',-::hu~ corrí- <,
I "'-:I
.. '. . - 7" .~ .. , . - . :..... .......!t l' '.~".\'~ .,~' ,. ,.". .; ~ ..·.r ...~":~._prehenqe;~;Y'9:afia{)~V':;S::.p~lt,á:~14ó~todas\
las-.Pro~j.aencias ":.;J<iueI'@fljfila rtb e0 vref;. .'
rondienF~s,>..y'~aNt'a~i~~Fde'rv{.r~i~'.
T:\" ", ",L" d ;':~~";:'V"·;'c··.·, .: "l.¿,~;.r:':.¿t,"" '_~~I/f.@~.,
~V10Sgtl"1J. eav .,:~¡;·nltlC,lm81.',~:,tVQ'()~~·:';~YJ.:l!~
drid : --'\td:int~-y ,,~(¡~t5r(j); ;&t ~!tí~ti1~~
d.e mil(réf~ti~Í1~d<¡.r~f~~illiY::(iJ.:1~"~I);
Mal1ue-I :~!Bé:ierr~·,.r~~Sen:(i.)~F;;xIf>~n{';l!alJl(j: .,
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RE G T, ,A,'·:M,E",N'·',·,T'· ..()" .•. our ..,D"rl?B',"E', D:::,'A':'. ,b", , ' "'; ~'", ,~1.' 'l,<- .. ... "E, ,,~,
'obfef;y~rfe;"enla\!dininillrac.j.ó.n:·~ -:recaudacien,
. y diítribucien: -dc l~~.'C~tidale-sdé., Proprios~ .
'RentasJ y .Arbitrios de:Se~víIla;~clty()s'rValotes~'
y EfeétQs,~ .'fegtÍri.,r:Gfulta~.:de.~.-:Oertifica-cidlie~
dadas' por Íos Co'l1tad;ores; T-it:ularesde", la "CiaL
dad ~.y.el fie,:'16,s :Arbit.ri~~~d(ú,ella~~';~011dif1:in~'
cion de los 'que correíponden ~t;-.e{l:b~r~y· los
que p~{~~he:c:~!?:,:a,'l~s,~t pfí?s, ,J.··~Rentias:de
\eHa ~C~.e~~.preJl.~n.,~11la ~fprlr~a·figuic,nte~.~...'.. ~~.~
. ,
. ;,~,:,;,! ,/<,'" > '!/~':'~'f,
!e./S.OPR.,·lOIS, ..::~Y !?,ENTA·S '.",j';:
.' ;, :'. .. . " ( '.;.J.. :; f', •.~~1'· • > ,- •. ' ,',:'; ,;: ,', ,,' '. ;;':- ~t.. ','".' ",.uede~vltta., ... sÓv.Ó, _:c .Ó» .< .....
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, , ¡. .1 .,..,.>r:;; OS· p;op{fo~,y R 6ri tas_de]aCi~i~~'".;}'.~( .)
:L.;¿éJ'SeviH.a;. feguó refuh;a'~:Ge"CertHicalój " .~,,' .-
:~i~)ll.~a9a/ con-fecha d¡~·.doce.dé ·.i,\goí\o:. dC'.~)L": '::;
~mirferecientos -(e[enta'y cinco poríiis -Con- ',' ( 'í
·tadords: Titulares 'D:Jof~v.)h Nj-cólas.·AIV'a~ei~" ',' .',. :';~:'
:'I/: ~.D~il~rna\Y~Jtodr~g~e:zde"Scdanoj con..:~.·' " ~',:: ':;
.·fiílen-;"en' las tres' Rénras: del Rio, ' 'lue.fot1,,~ ..·'.:.:. ,:::'l'
.el relavarde: lA.Sardina, la faca .de Cargas.." .:: .... '
'Almotacenazgo {Id Pefcado falado.Sombras,
~yBanaílas.del ~renal., 1ullto al Rio, y.Ias
.dos \Corredurias .de "carg-as' del Peícado fa-
.Iado; .que fe:'hacen en la calle de. cíte nom-
;,bre,'~,QriHa:del:Rio,,, y en' la 'de' rI:lu~tros;:
.'X.~': '4E'~~O~bIis:~y. Banaftas deu~a,¿Pla.za
.~.¡,,:.' ,,' .. ", . , de
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h(k 'SanA.nofes;: tll' las, tries 'R.~l}€as·-"de¡" ,la
::';.,A~,uáEa~ q~e l,coniiíten/en ,eL,Qe~te~!l()!.de
las Varas, Pero de las Mercaderías, y Mar- _
.xo de Placa ::-.En~las; Ren~avs:"de-las, Blancas, '. ~:::~r ._~ • ~
. . ~.' Su~Iq;','y ~~ntecas. d~)~ AíhC?~diga:'":.-~.9 el.,.: ~ . ,
.. " .: Situado; que:"p*g~ el; Aqtil'irii(h~adbt de S,a-.~. (
. r » linas de. AndahJcla ; cnrgéldo fobre,la;RcrÜ'a ' 1'.
~.. "de, las de ~ra,hine~'J yV~áká,rg~do:' En la, , '"
" 'de 'Sueldos ~'f/ Ramos de las·Tabeú1as.~:~ En .
. :. "tI Caño/de, Pef'que'rli;> noÁ1btado de-Zurra-
r , '.que~" fi~Q"~n)a;: ~ari(rp~ .'~,~l Ri~:~Gua.dal-~-:'
r ·'1.uivir,: ,-:~p)a, .d~;:~qmbras ....~yBan_a~a~ ~~: .',
. 'las Plazas de. San ·Salvador" y Sal1'lfiCloro; ,
'.' la' que nombrandel Altozano'.en ~el~J3arrió· r~ ': ';
, .de Triana : ',la"q~; )a. Feria, ~rMC;(as. de .; -Ós ~\
, . Panaderos : y .rás'imm¿dia"tas fa"' fa ":IgleGa' "
. " .',OlunilUTI ~Sat{étOi~ürn'~.y,B~~l:caJ!~' y~MeC1SJ: .:;:t.
que fe dan los Jueves en la Feria: En la
. "; Renta,. ~e"..P~fQ·rY ~1ed¡~{~\~d~:J~:Fruea v~r:
~;,de ~ y' frca '; y cnIa de' la ,Rt>ri:1ana J' para.
la ventapqf.hiá~bt~ de:¡dit:ho genero: ·En
el Pelo del Arun J y demás Pefcados : En
}la' de~Tajos; y .Meáudos G:er"l·as,J.tei<f Rac~-
. 4~'S) ,C..ankrQs,·!'Machó~r,~f;frC,&rd~Qs~-,,'qq~
'.'1bma;tan\en .el.Raflro, yfMa:tadel1a",r ,(tnr'qll~
.va.ind'u{a,- Ia,R-ent1f, ':dc'Jas ~R.e(ló)"l:..que·fc
p.onen :paéa la, Fdr~á -dc }CaDn:e¡rO}s:la~P.afqua
'.de :Rf Iurceceiorí, .1) J.~ ¡d~ei0l:' 1a¡,na d:tn~ il~~
-:,~"fu·da:-de .lasBácimas ..:~'.Enweinrc' y. sna~iC:á~
..[ªs, '.Y¡ ikc:c. Caíillasr; Ilta~: cl,ei'ltrD:'¡;-I~:ftló.m
'f.l~: I IOSI10:uro~' de, -la..ti(ooar~': )En.S:.d1e~:.V
...' '>,nuev,G;' Tiéndas-ral Ji[iol,.\de~:la ,~Pít\ettal del
" ", . , . . ~
·'~AreriaJ.:j·.;'tUoj:).lbta~s,.·Báclegones ;:,¿!BIDoelio
..!ien&asb( ,:que;"anres er:an~catbicel'~r1it!tadai
f~cra .d~1tá.:jJ~l~·ttili'~e~ ~r,cilia:ltrb Emtidos'~.dds
_ 4lP,blbJ¡ad~s, ~~c~!.la;~a~"llOnQis"'Ji,~~,~r~~it,tG
'. ~.~,,¡' ,;' . ¡~
/
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léf'Re.d":· En dos "Tablas-de Carné rñortécina ,
además-de las dela Carneccria 111ayor-:. En
.t'tes rJur0s~. corrienres, d~diferentes~ .. que
,p.ert,enecep: a: .Sevilla,', Gfu~dos vno fobte, ha
. Akav_ahs):~ttP- Iobre Salinasde Al1daluda,
Tierra. adentro, y, el otro robre las del' Rea-
lengc>d~ Cardaba': .En veinte y vnTributos
p:erpecuos córrienres; cargados [obre CaC1Sj
Sitios , Tierras; y. Heredades : .Eh el De-
rechode Rccudimiento ; que coníiíte en
. . . d' 1-, ciento .y cmquenta marave rs, que le. car ..
gan a. los Arrendadorc8 de las Rentas, puja-
bIes: En .Íos arrendamientos de afies abier-
tos ': )E~ l~s'ltr~·s:Con:~.durlas..de Cargas,' 1-
-Catruages: ,E111a quartaCorrcduria de Car-
ga~ de ·Cor~ünbre· :: En veinte y dos Oficios.
de Corredores pe LcnjaiEu ocho -Molinos
,cleHarina." {itos enla Ribera de Íos. Cafios
de Carrnona: En-otros íeis Molinos de Pan;
[iros , vno en la miíina Ribera, nombrado.
del .Sohori ,. .ocro ' al "CIrio dé- la ,1 Cruzde]'
Campo, .otro en la- Yjq,a'd~ Alcalá-de .Gua~
d-ai~'~). y los -otrostresien <:J, termino dé,
fregenal:'·.Ert· Iiete 4hllticenes) ¡nombrados
los ql1~tro de ellos j las.quatro Lonjas, fue~
·ta de...la:Peícaderia, extra-muros de i'la Cius
dad.; y.Ios: otros tres' fi.,t'uadosenla:<::alIe ..
del .Pcfcado :En quarro Caras Almacenes
. en dicha calle: 'En la Renta de Hallas, .Colas,
'y Sangre.-,de. Retes Bacunas del .Matadero )
En la Romana- dclmiíino .Matadero ,,·para
.Ias Rcfes Bacúnas, Carneros, Machos'; ,y
, ~~1~d0S,~..qu~fe- peCan-en él: En la. Renta
~e 'las Romanas -,,:que ;fe dan 'enel Petne<i..a los, Duefios xlel -Ganad0,de Cerda '!!. En la:
~lmon,~:~~,jah-Qh de.-Alc~la.cl~9u;·da-~nr¡
.. ~. 1.\ - . -' - con
.()
con las Caías, en que' fe fábrica: 'Én'lls
tercias partes del¡DieZlTIO de Azcyte, y Azey.;
tuna de verdeo de la miíina Villa de' Al-
cala de Cuadaira , y fu Termino; y en el'
que caufa el Monaíicrio de San Benito' de
-Silos s Hacendado efi dicho Termino, que
fep?ga por el Abad de dicho Monaílerio,
fegun las Certificaciones, que da de fu pro-
dueto: En las Alcavalas de Eícacena, Sierra,
Campo de Texada, y en las del Berrocal",
fu Termino , y Jurisdiccion :'.' En')o que'
paga el Conde de Alrarnira , como Dueño'
. 'de la Ciudad de Sanlucar la- Mayor '~:por!
las Alcavalas de ella . En las Barcas del Río
. Guadalquivir, que nombran Borrego ,fitas ..;
en el Termino de la Villa de la PueblajSan
Anton ,"¡,Villa de CoriayTcrntino ,de la' de
.AIcala del 'R io , y las nombradas de Villa'..:
nueva , iy; Cuadajoz de las que fo10 per¡ -
cibe Sevilla. las dos tercias partes, y la atta
la Encomienda dela Villa de Akolea~, Or.:;
den de San Juan, y.enotra Barca nombrada
de' Vivarrangel: En las Rentas de' Almoja ....
rifazg6, Almojaccnazzo J' y tercio: de P~nas'
cle las Villas- de Lebrija , Huebar " .Eíca- .
eena , Manzanilla , .Conílantina , 'y' ericl
Pero de Lino de efla vltima.r. En la" Renta, .
" '
de Almoracenazzo.de Ia ViHa cl-e Alcala dé, .
Cuadaira :',En la del .Aln1oj'aáfazgo. de la
de Aznalcazar, y en la miíina Renta, yr.er';;
cera parte. de Penas de .las de :Pilas, y Hillo-
jofa: En '~ásRentas deIa Roda, 'Y terció dá·,
Penas de taflil-,blanco': ·Eh la Dcheía de ..·
Montegi1, 'comprendida 'en eÍ:.T ormino-de <
[a Villa: del Pedrofó : . En' otras. dos Dehcías:
nombradas: del l?ladodel)~ey: y.:AJlnarj,a~JI,!:
.. al "
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al Termino-de Villa-rnartin : En" otras dos]
qu~ nombran de la Maritrna, y de la Tieza, .
firas en el Termino .dc la de Aznalcazar:, '
. l "'; ," . . l
En ,otra Dehefa llamada de Navalagrulla¡
al. de la d~ Caílil-blanco : En la nominada
, del Caño de Fr.egenal". Termino de eíle
Pueblo: En qu~re~lta y dos y inedia Aran",
zadas de Tierra, nombradas los Egidas de
Sevilla : En dos pedazos de Tierra a la orilla
del. R.io" 'jmrncdjatos 'a~ Patin de las Damas:
/'
En las ·Tierras calinas" nombradas del Ar-
royo de San ]u.an, en los Terminos de las
,~yillas de: ,AlcaEl" y ,Dos-hennan.as·: En
treinta y íeis numeres de: Suertes de Tierra
alCarnpo de Matrera, vnos con el, nombre
de-Cortijos, "'}¡ otros con ~l de Cavallerias.:
y en las Caras Horno en la Collacion de
Santa Luda; y otras en las del .Salvador del.
Mund'ü"adjudicada.s para-el pago de cierta
dcuda : ·y el -produéto de todos los referidos
Efeét9s,a(<;je;nde ,a.nriu.ahnente .a quatrocien-.
to~ cinquenta y fiere mil ochocientos dos
reales ~/"y .doce', rnaravedis de .vellón .. Pero
, íe.previenc , que en las Cuentas íucccfsivas;
fe -ha de xoníiderar integram~nte',el toral.
valor, :,que tuviere la, Renta de· Tajos .j' y,
Mcn udos de las, Reíes Bacunas , ..Carneros J
.Machos Cabrios ; y Cerdós.Jque·· fe i~a:a~r
e,~.el Raítro , y .Maradero, fin dcduccion
alguna? rcípeéto 'de queell la mencionada
Certificación fo.lo -Ie jncluyc el liquido.pro-:
dLH:tO 'de ,e(teR'JlnO, baxados los Salarios;
y gafi,os. de adminiflracion ~. remitiendo
Tefiimonio , o Certificacion , que cxpreífe
por menor los Dependientes dcítirrados pa...;:
'fa fu recaudación j ,Y'. el Situado ,,J, 9 :Ayuda.
" ~ , de
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, de' cofta, q1:1e cada vno g~za ;' y el ímp~rte
cambien por ll1enorde los gaftós fi~<?s ~ y:
alterables j que fe cauíen, para auraenrar
vno , 'y otro eh -eíte Reglanlerüo~. y con-
flderar lo' que correíponda a cada pá-1~dda.';
. Izualmenté fe, debe' coníidcrar -en I,las
b., ,
mencionadas: Cuentasel importe rotal-de hf
Renta de los tres Juros.,' 'que cobra, la· Ciu-.
, dad , impucítos íobre fus Alcavalas;' las del
Realengo ~e Cordoba, y Salinas de Anda.J
lucia, fin baxa alguüá por 'razon de ,gaH:o~
de fu cóbranzá j re'fpe'frQ de gue teniendo
Agente aGlariado' en 'la,C~rte ~ no, deben
cauíar otros; que' IÓ5 que' importenlos De1
techos I de' Otorgar: y' la, 'Ciudad deberá
coníidcrar, fi ella Renta de Juros fe puede
retroceder a la 'Reál Hacienda, ,y réintegrar-
fe la Ciudad de equivalente en la CanGg~
nación , qtle ti Eratln 'cobra [obre Jos Ar ..
bitrios 'en' partida dd noventa y VIi ,mil dof
cientos' ochenta 'y >núeve 'reales',' y cinco
maravedisde vellón.' ' " , '~ ' ,"" .¡
, 'T~lInbieln'deberá indllitfe el Derecho
élc la Romána 'del- Matadero', fin' -la .deduc-
cion; que' fe haceen' dicha Certificación de
fa tercera parte, dé fu. producto', para el pa-
go del Salado del FitÍ de R'Oiú~ana)')1 el de
los ga:ftbs del' aderezo .de. la Romana ~ 1-
pé{,asJ, remitiendo- igualment~ ':Tcíbimcnio
, del importe de: vno ; y otro;: para coníide-
rar lb que corrcíponda por ambos 'n~:fpeiéh)s,
"Y. aumentarlo en el" Reglan1eíltQ'. :..', >' ~-' ,
( Afsii11i~nÓ(e dcbeconíideraren'dichas
Cuentas 'fúcce,fsivas" 'y' aurnentaráefte k~
,\ " ,
, glanlentO el valorde las Rentas ,1\ltnt>jádt
, fazg.,o;, V einteria > y~'Alú1bt~,i'calá:Z~Gd~.lá$
Vi·
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ViIIas .deUrréra ~ Y':~az-aHa de~;la -Si'errér~
pertenecientes a .los,Proprios de, Sevilla ,ref~
pecto de haverfe alzado en' virtud .dc Reab
Cédula de quince de Enero de mil íetecicn-
tos :reknia 'y dos el Secueflro j y embargo
, en 'que/fe hallaban por.Ja Real: Hacienda;
y remitirle por .Ja Junta Certificacion 'de'
lo que correíponda. f;}tisfacerfe por.cíla 'ra¡
zon deíde el' de .mi] [~ri,ecientos quarel1ta 'Y.
'íeis,,~.en, que fe hizo el: embargo, ,y eítuvo '
fufp~en(([»el pago de ellas, 'tinformando defde~
Iucgo <;"~ que podra-afcétlder, fLf,:pruduéto
annualj, para.anotarlo, " '. ';1 .~ :;F
Tambien fe hade coníiderar en lasl
, -.'.
tnen.cidmadas' CuenrasIa -rercerar paHe del
pruddéto de-las GJóndené.cLol1es ; -:qu'e' re in1!
ponéñ !~por} elJuzgado, deFieles lftxecuto.rés;'..
fIn QQtnfun.dir.los Eícribanos ;de, dicho Júzga-i
~o~el importe ..de las ..citadas rpena~ con ,él;
de 1-as'coílas dedichas :CaUfas , ~ni-i cocvertirjrº .da(~,llOtn01Je:de, talesá l~s. .q~e. realmente
.fpn !tónderla.éiónes + CO~n1-0."parpce j Ce: ha.
excciicado +cri. l ípe'rjuiciQ [{de' -loS'<,'' l?roprios,'
paífandofe'~a ~la.. '~ant~,dud.a Tirolar de la~
Ci~ucd~ad';,rpotri eáda ynp.' ae 1,0s :Efctibát10S:
de dicho Juzgado J Teílimonio merÍfual de
14sMült:a~; que (<t -impuíieren, fin, exceptuar
coftas, ni d>~XQí de' incluir la rnenor partidar
l?Qr:.-4~~e.qL1eña';Aueí a. ,',í,,', • :~-r "~'.' ',)
( I~_JA.fSilniüllú .)[e debe comprender 'en,'~l1a':s;
Iatarcesa 'parto' del i.mp;óúe del iN:ino" ~qbr~
f~cle(Gamine;" "xe(Reéto>fHe' perte'Í1,ec-~rn.. :los
Proprios . ., .:paífa:nctófe, nport.:el E(~í.ib'éÍrió'cf
~Jte' Ju~ga~oi 'acJa\ ContaeU.lmá\ 'fitbl·Lar.,rle 'la
(i:iu~da~,:to'fiil11b."niD..,<!1'dlo~d~éf~áfJtl.i¡ho~j" que
fe lüúxten eÍl~.cida'año· 'hc(fj:lijioaA:tlg.u~rtlet1t~
'9. ' fe
'fe ','.'
... . .•.. "4\. _ 'l..re ,ex'écutaba", 'pata~qu'e''el .Mayordomo' ¡oe
Proprios pueda cobrar la citada tercera parte
Ice, ellos, .que, -fégun' Privilegio.,jcorrefpon~
de a -Ios cxpreílados Efe'étose ~ , '. ':.~'., ,.
~' 'Y en la propria conformidad fe debe
coníiderar en las' Cuentas j 'como" valor de '
Proprios, el .íobranre , ',que quédáre de 'la
Renta de" Aguardiente, :p~gáda'la. Q.gutaj
que .corrcfponde a,: la Real Hacienda, r=
felíll~ando Teílimonió. , \que acredite.zl. im-
porte de Cíta, 'y.iel integro ¡~.al~t,~é d.i~l~~,
Renta s: con, exprefsion 'de .los. gaíto~, .que
'motivare fu recaudación, -enccl .cafc>. íde .nó
eHa r arrendada, : l. ~ : • l ;', 1>
r/ ' Ultimamcntc -fe .deberá- conficlcn,t-:.el
producto pe los Ccnfos; .Désechos, y.·déma~
'~feétos, q1iIe.,'feguh fe cxpreíla cnIaCcrri ..
ficacion " = no' rinden annualmente, ~v¡j}.idad'
alg~una por Edra, de' Documentos ,'ybtros
motivos ,) praéticandoíe l~s cOFrefpondier1tes
di-ligcncias, rpaxa:. pone rlos , corrientes, ~,erl
oíl:ado de -que produzcan.; olJ:Jn fÚI¿ clrif.eéto~'
prefentando-"atnnúaIllJ~en,t~:'frfl:j-moni0;de- BéY
haver producido: .c6fa ;alguná. J .::eonuex¡prd~,+
íion de las diligencia$., que fedll1.vieífeh;F¡ta.¿~
o d 'dO h fi i " ,1 •nca o a - le o n.o.: .: .' " .~~_ 'u!t) 1,1
\J
,; , Se previene iguaI.meI:1-te,~Ique en -quan':
(O a los .arrendarnienros de fltnprios ,~tr¡:eri-,
dables .. que coníillan en Conjjos;ry.Ti:<frras:.;
fe deberá obíervar puntúalmente" lo ,di.f{J.udl:o
por la. RealProvifion dcdocerde ~JuIÍió:de
eRe raño_ ·)tle la ..[c(ha", -y' fus'tde'Clata~i'ories'
(úeeefsi vas ,;, rcparniendofe Ú:lltL~U erres. "apf¿":-:
l.~talpente;'\ly fió"JajJrneno~ [etcur~;,y~can~:
do 108 ..d<l:mas;.a"f· ,pti-bliea.ftAVlptotreda_) ) CO~'i
.afsift~~ia-·dd,Cá~tadpt "rle(.Jai)Giudad;'¡Y;¡:C'~
.. ' ,,), ma·
. .
}
\, 'f' . xr:
~ ',.1"'1'. 1'" '11 ' 1 -"'<:mata;p;uole<é~~'e', 1uel6tPOilOt:,,"COll', ,=rca '
, .lidaddc .no pedir rebaxapor 'Hlorivo' algu~
" '1110 ,:~ ni tafo .fortuito", prohibiendo j como
. .fe psohibe, a .los..Capitulares; y Dependicria
, ~es .dc.Ia Ciudad", "el que por. SI".ni porin-
rerpoíira Perfona-Iaspuedan hacer a dichos
, .:Efeétós ;..pues .íiemprej. .que .fe' -qefcubraj
quedaran anulados, .y.íeIesobligará a qlle
paguen par .cnterola renta de ellos, además
. de romane .otras .providenciasi. Pero CO':n10
de. aqul :pue&~-"feguirfe a1gun, perjuicio,. po~ ,
,,¿fa la Junta poner' en practica -la raílacion,
.Ó:y"répar.to.., prevenida.' en, laiReal .Proviíicn
de ~tr~sdel .corriente pa~a 1 la Provincia.de
Exrremadura; ~yaun podrá :eLArsiílen~'te con
fu zclo extenderla: a todos los demás Pue- v
blos de. la .Provincia, ';a cuyo, efecto aCOlU·
paña:.e.~el~pJar auchorizado, .' , ' f ~,
,~~,~, , ,D.ebedl -aísimitino la -}untl\ d.iqjonetj';
'(e' forme ~d~rde Iuegó .vn "Efl:~~o de los',
EC' ..ca. 'h· . '1 .; r. .. IeL-lOS -' ~que~... l1Vle~e~lnUt1es, Y gtavoloS
alComun., para 'relnitirl'e .al Conícjo por'
eíla Contadurla"conexpreísion'del111edio",
qHe¡, podra, (¿¡rtpropor:cionado" 'pata hacerles
val~,r_J -o'U l{el:a'mas'. conveniente proceder
.~ fu,·'cnagenacion" proponiendo 'e1nlodO':
de .executarla , y,el'de .la' aplicación 'de íu
valor-á Ia 'redenciori' -dc Ceníos;' conrraIos
Efeétos comunes d~~'Ia,_Ciudad,,' fegultJ ..~I'
<;~f)ital):o .precio .de.lasrque (eenagenaren;
; ,,1;ambierr Jonna~a' ~y', remitirá vna .'ra-.
zqn :d~,:~._hlSFincas. adquiridas, deípucs del'
Conc,ur.[<;>--' que ..llaman.Bierres.acrccenradoe,
:y"~~re.ce,,Jc,déxaro.l:1",\~on:eJ o'cargo ,dep~ga1r'
19s'-;1)-iputosJ.¡: ,y:: otras; Penfiones;: 'corr ..ex>
, pie7fsiQ{l.:dc.: Iiis :valores'.I:cl :ilbporte,;de?las~>
Car-
'1f;~'_ ,
'Gargasa que él11h "afed:as',. y '..modo, i:o,tl'
que aétualmente fe manejanv v: {;..:;,:",',t, ~¡
, ,.Y vlrimamcnre íc.prcvienc, -que re(peétc) ,
de ..que parece ..,' fe hallan '~.fegregadas, de '
dichos Efectos, -por.-donaciones:,de .la ,:,CitJr.
dad, algunas': Poílcísiones, fe .rernita 'deíde
lu~go ,vna~Relacion .de , ellasreertificada ;"
con. exprefsion ~delosSugetos, ~a.quienes fa
ayan, cedido" y, las ,.facultades' ,,:IY motivos,
que ,ayahav:idopata. ello -s : paffando.)l~eíle
fiQ a~la-Contaduria.de .la ;C.i:udadd~LAh
chivo de ell~ ,Copia~' de, los Papeles. con- '
ducentes , pata la;' averiguacion ; ,'y :deJc~- "
brirniento de las ,que eflan perdidasy.y .pro-
pondrá los mediosde fu recuperacion-, .••• 4 5'79802~.¡z.
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L'",:os ¡Ar~itr,ios.·,.de que·YI& fa:. refefid.tt"" ' Ciudad. de, Sevilla en virtud.de Rentes
Facultades ; J ¡rara que .pueda conrinuaélos
por- .aora, íin')nc.mráiu en pena algUl'iá>, ~íi:
lc.prorrogan, _y ceneede.: nuevamente r~.a:
que (:.orr~fponde,~oríGguiente fa 10 ref3efro,
por 'S~ M. (lbs~quales fe~.di\d:den.) y di;í\itl
guen en' atice ,',daiTes)'cot:1llíh:n: ~({egün re ..
fulta ,de'Certificación. .dada p0tel:~COl=ItafEl~]~
.p. ;Jgnucib. Gonzalc:a.Qel. ~Cot:tipes ',n con fé:.
~hí:l,~e,V(iinte 'YL{eis de .Ago.frq d.e,Jfii,hféJC;·
"",,~j.~,n~os'(e[enta y iciáco) les .~e.Ja-pririie1a :én,
, l" • ., _1
, . ,- . , ":;1 ,.• q'Ú'á'f.'·"·,. r J. ' , .. ~ • • ..... r....t... ~ /, ",.:. ....1 "tt '-0':& • __ _ .........
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quarró .maravedis' en J.ibta d~ Cacao j..y -€h~~; ..'
colare.jeque .fer'[ac~·fuera di la 'Ciú~fad: Eií:.
medieo.real en arroba deAzcvrede eXtrac~'-
cion.fuera 'del Reyno: En .0.(;0 medio real, ,
rambien, tn ~arroba de .la ' miíina efpeci~,
del que.' fe embarca. para lo interior de el
1teyn.o r:. En .ocho -mora ~dJS en libra' de
Aiuca'r-; oveiñte Y' dos y medio reales pOF.
cada, Caxon dff veinte arrobas, de los' 'que
eritran .en vdioha Ciudad , j y 'vienend¿ 'la·
A'merka ': Yen dos reales por Carga menor j
y' qUi;ltrO de' la: mayor., Un. ducado ¡¿.o.r Car~..
ro., ·.Q~Cárrera'de Bueyes" y dos-por la da
Mulas', 'Q Galera' J que h'üen ..'.de, la Ciudad
eón Ropas, .0' Mercaderías j de qualquier
genero que'{ean:,'vendido¡ .o no vendido,
o para-vender'; excepto' las que: Calen -cqn
.Granos ; o Municiones d~ cuenca "de S. M~ ,
u otras, coíás de'! RealScrvicio: Cuyos Ar--
bitrios producen 1 annualnrente dn(cientos'
treinta y, nueve mil treícientos quarenra réa-
les,' y' dos maravedis vellón. .LO$' de la fe7 .
gun,da claíle coníiílcrr vnicamenrc ~n me ..
.dio. tea! en arroba de VillO".dc las que entran
'en' la ·,~iud.aa;para fu 'confumo', y produce'
quarenra y dos mil feiícientos veinte y nueve -
-reales , y ,tr~s 1l1~lr~edis,.Los de la tercera
.claííe fe reducen a vn .real. 'en arroba de
Vino , que de. los 'territorios del Aljarafe) ,
. 'Y van da. .Moriíca entra err la Ciudad J y'
real y medio en el 'de la.Sicrra; Y en ~n
quarrillo.en arroba deAzeytc.y.medio real 'en'
Botijade Vino, de las queíecargan, y Ialen e
'. "1 'D, , . 'por ... _~-..
J
';' ..
-, ------,..- ../. 14 .
por .el Rio pata fuera de .ella, .~xceptP loque
,.fe extrahe del Reyno, .cuyo.prodncto.annual
'a[ciende a noventa / y 'VD. mil. íetecieutos'
,veinte y vn ..realesy.y tres .maravedis .vcllon,'
Losde la quarta.clafle; titulados de Cavallos,
confiften vnicamente en) dos rnaravcdis en
"libra de' Carne' di. la. ,qu~,fe ,mata ce'n l~s:'
.Carncceriasdc .laCiudad, y~y~nt0rrriUo de
. [a Barqueta, proprio del Monaflerio de SalJ::
·Jfidro del.Campo, 'que produce encada ,añ~
·treinta y nueve rnil ochocientos .fercnca -rea-
les -' y quatro -rnarávcdis ,~-El d~. la .quinra
claíle;' Hue:.fe.nombra Arbitriodel.Rio, po~
·haver[e concedido 'p~r~ 19$. gafi()s .dc fu lim-
pieza, coníifte cp otros dos rnaravedis en
libra de Carne ~ de las, qu~. fe .cortan , y'
venden' en las citadas Carnecerias., ..y Ven ..'-
rorrillov, .;,~uyo,prodLléto. .annual ~.importa
·otros.treinta .y .nucve mil ochocientos y
fetenta reales, y. quatL~Qmaravedis vellón;
El· de, ¡a, íexta claffe.xoníifle e~ ocho r11a:'1'
ravedis [obre cada-libra de .Nievej-y YdQ .
deLc<D11[UL110de la Ciudad, que parece, no
fe cargan por diípolicion delaJuota) .yfolq
. f~torna por equivalente el íobraure. (quan- .
do le ~y) del Abaílo, .,~ltendiend~~: laco-.
rnodidad del .precio , para .íu venta i 'a be:..
neficio .. comun , cgyo. íobrante aíciende a
doícienros y quince reales , .y. veinte y ocho
maravedis vellon. Los de la íeptimaclafle
~e dichos .Arbitrios ,po1nbrados, de ,~ar.;
reles :J confinen en quatro rnaravcdis.cn libra,
de Carne 4~,las ciradas.Carnecerías ~ .y y:ql:~l
,. ... tor- _
."4 57I:J8 02 •• 22.
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~ortilló,:~y- e1rl);l~dió :'fejI- en .:~ri~oba.de 'V'~1
-no " de ,t~s.que. .entran ·en.la Clud~d:"v~fu
valcrnnnual-aícicnde a 'cierito treinta y. íiére
mil -ochcciénrosncveutay nueve reales; 'Y'
. veinte: y .fiérc-unaravedlavellon. El. de 'lé!
oétava ·c:;ón{ií1:e;Lel1'~~vnDos' por Ciento" qu~
fe ,exige?$:kI valorrde. los Ceneros" ,y Mer-;
cadenas -s qu~ entran, y fe deípachan en .1c1.
~:R.ealAduana .d~,~:lavCilJda.d">y produce úeG
·eie·otos y" tres ~niI.,:y diez _y íicte reales, y----
.veinte y' dósrnaravedis veIton.' Los Arbi-
.rrios de' la novena " claílc , concedidos para
Jos. Empedrados i. coníifleh en quatro ma •
.ravcdis en. libra de Canté -,y 'otros' 'quarr o
en .la de. '.Toci.lló de las qucfc pefan en.
las Carnccerias j JY V entórrillo, cuyo pr.o;-
,dueto· annual jrnporta ~ie.nto:. cinqucnra .y
fleJe mil. ochocientos 'quarenta y dos reales)
y treinta .y vn maravedis vellón. -,El de 1;;1
décima- clafle, ;que fe: concedió para el pa~.
go del. Servicio. Ordinario', fe, reduce a la
,.exaccion· de otros.' dos-rnaravedis en libra .
.de,' ,Carne: de. las que fe venden en las
Carnecerias íolamenre ; c\Jyo' producto ·ao7'
.nual aíciende-á treinta' y ocho mil rrcícicn-
tos cinquenra y _cinco reales -,.y diez y íeis
.maravedis .vellon s el qualIe ent1~ega intc-
graQ,lcnte s fin deducción alguna -' en .las'
·.ar.c~s¡.de Rentas, Provincialcs, en virtud
de Orden de S.-'M. para -el- pago -de la ci-
'rada . Contribucion ; bien. entendido s que'
. aunque baxe -' tampoco ay obligacion de
.. '/dar:lnas' cantidad; .que la: que: rindieíle .el ' .
',' . refe-. _
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.referido Arbitrio." y la' vl tÍma:, claí(e de 'en(}~, \"
que fe titula dé la Alcavala gehl~atl j~,por.'
haveríe .eílablecido, par.a:pjgar>la:Alt~valaj
y' Cientos de Granos para Ia Alliondiga 'CJl .
beneficio, del Publico y .confi(le~~n: otros
dos maravedis íobre caelar rilib.ra do. Carne,
y Tocino, qu'~ fe: vende 'en'.las~,citadá~
Carnecerias, y Ventorrillo " y produce ea
cada año j ili~ldfó'el -valor :,;¡de .los. ,Ramos
del Encab'ezaluiento, de .1á:'lnénciQnard:a A1J¡,
cavala ~ y Cienros ; de .las. Semillas, ',y: Ca..
bada, 'que fe venden en¡ Tiendas, Pueflos;
y .Melones -''y las que· fe, deípachan en ,li
Real Aduana, cinquenta. y.idos mil nove-
cientos treinta 'y .tres .realesj y veinte y eres
maravcdis, ,cuyo importe entra también in~
tegramente, fin deícucnto alguno de gaaos~
en virtud de Orden ',de S:M. .en las miíinas .
.Arcas JReales, para fatisfacer con el los- fG-
cenra y ocho 'mil fei(dent-Qs noventa y cin-
~o rcales j. yveinte y' cinco rnaravedis, :eJ.,)'
-r= ella .Encabezada Ia. (Ciudad', .con la pal'Í.
'te de -Ia Real Hacienda por las' citadas A}·
cavalas , y Cientos :. 'de modo" que el -toral
valor de los Arbitrios comprehendidos en las.
. -once clafles, que van exprcíladas ~.'(aunque 01
-de la Nieve,- y. Yclo- no ,efla -cn vío ) af-
ciende annualmenre 'a vn ll1.iHG>Í1", 'ciento
quarenta y-rres .mil íeifciencos noventa-y
'cinco reales j y~veinte. y finco maravcdis
ve11on, : • . •.'. · . .' '.•· :. ·;.•· · .-.'. -,· • .'• ..•~•, ;. l. 14 3l:J69 5' • lo ,:
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e terma ~ -que, ynmoc ~,va0,1', annuaí e ~Jl05 __ _
referjdot Efectos de PfÓPJjOS~ Renrasyy Arbitrios de la Ciudad
.. ' ,'."d.e.Sevilla , importa los 'fig.urados yn millón A 'feifcientos VIl;
, mil
/
l
-.
. . . ~('>17
milrquarrócientos ,noventa ..y ocho 'reales j . .y. tr~:~ matavcdis
vellon , de .~cuy.a..~,a!H.~9a9.,:fc;han de. íarisfacer los, Salarios,
~oofign~,~ones~: ~;,.,g~1}:.os?,;:9pc'les corre[p()l?den"~Yre expreíla ...
ta~ con,' ~o.<i~.dtft.lnClo~ ...~~ .e1\e,.Re.glarn~e~to. .Pcro antes de
proceder al. Iefialamiento de .las que deberán pag~rCe.en lo
fuccefsivo¿ y. para la mayor claridadyy puntual. obfervancia,
~~ -todo lo: que~ po~' .clfe difpoI.1e,,,(eqche prevenir, :
. . .Que: .la adminiítracion, recaudaéion:;y.. diílribucion
de todos losProprios " Renras., y .Arbirrios , q~le,ván re ..
feridos ,.;h~. de' correr. privativam ..ente,;.a cargo de 'la Junta
Municipal , que ..debe eftableceríe para eíle fin) el}' confor-
midad .de..)o diípuefto por la Real. Inflruccion vde treinta
. crle Ju,liq' de. mil fete~ientos yIc[enta, f Decretos del Con-
(ejo, ceifan90. en fu .coníequencia el, ]uez,y .junta titulada
del. Defempefio, que enrendia en, .cl manejo de los; Pro-
prios., .la .que, corre con el: mancjo , ydiftribucion de los
Arbitrios , .por diípoficion (el' Contcjo de cat,?rce. de Julio
de mil Icrccientos treinta .y Jei~" baxo las Ordenes, _y Di-
reccion de 'vrr Señor Miniñro pelrnifino Coníejo , que fe,
nombraba _para la, dirección de .cllos .. en'. calidad de Juez
Privativo ~ y .todas las .derriás, :que .hafla aquí ay~ havido
pará fuadrniniftracion .;-po~que. todo _:el exercicio , y, fa_O
cultadcs.o _que tefpeétivamenJeaY41.1.: tenido .por qualquier
.Titulo, ~Comiísion s u Orden -' debe ..qúedar Iin vío , y
refiindiríe e:n:.la anencionada nueya: Jun~a Municipal , la
qual efe ha de .cómponer ~po~aora' det,Afs.iílenre, ,que es,
.o. fuere .de 'lal: Ciudad r. que la- .ha .de.preíidir, o quien por
fu auíencia ,,01 ',indifpoG 'ion 1~ fubítinrya , que es el The-
nicntc Primero.; de rlos ,.¡R;egidpres." y 'vn JQrado, :y de.
los quatro Diputados del -Comun C-" todos con AfS.icnto., y
'Motó" . además .del < Proqurador .Mayor :, y Períonero del
Cornun, que han de .rever las Cuentas.. proponer,' y pe7"
i:1ir contra qualqúierr.desorden. 10"que íea.convenicntc : del
Lorrtaao,~nl~s-:antiguoJp·y';:ros·A9~ .Eícribanos Mayores de
Cabndo.~.IJquetaétuadln e~tl·:':~fla]uqta.;.el. vno .en los .Ne~,
.' r,' .....~~ , E,:: ~ gOClos -
01 ,
" I
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'gocios de. Proprios , y el .otreIos de Arbittiosj'ahernan:"
do annualrncnte j para 'que no .cricn apego. a .ellos nego~
cios, fin .llevar derechos-alCornun s- p_or .ir coníiderado.
-vn decente Salario, .y el mas antiguo refrendara los' Libra-s r
mientos. ' - .. ' .. . I
~. . Todos ·los . Individuos de la. Junt~,cüttefpondiendQ ....
:a fu honor j. ya la gran ..confianza, que Ie. hace de; rus .per.,·)
íonas j han de cuidar conparticular .dinero, de .que tenga.n
ellos Efectos, el 'ln~ayor 'rendimiento .pofsible -' .valicndoíe
: para ello de ·1osmedios " que' qucdan-propuellos «" y. los
que eílirnen mas oportunos , y proporcionados :,. fin .per~
. mitir ,que fe cauíen mas gaH.os, ni hagan otros pagos, que
los' comprehendidos en eíle Reglamento ; en rnte.Iigenciai
de que falo ferán de abono .cn las 'Cuentas las 'partidas;
que expreflamente fe . contienen en vél -' .a- menos de que.
para ru alreracion -.no preceda -cxpreíla .Orden .del Confejo,
comunicada por la Contaduría General de Proprios.y Arbi-.
tries del Reyn o, reípecto, de que folo -efte Tribunal, en)
Sala- primera .de Gobierno -' .debe' conocer de los aííimtos
dé Proprios'; y. Arbitrios , con.inhibicion de los demás de
las Chancillerias , y .Audiencias;, y ,< otros qualeíqaiera
Juezes,.y Juzgados ,.cónforme a lo reíuelto. por Real De-
creto 'de doze de .Mayo de mil íctecientos retenta' y,dos~
\~ . '~e .lafaiisfaccion de. Ias partidas; dé,'Salarios '., Con-
!ignac.iqnes .,.'y demás ,gaftos .contenidos 'en cae Regla-
mento " ',fe ha de executar .cn virtud de Libramientos for ...
males , que ha de defpachar el: ArdiítenteI , , precediendo
Decreto 'de ·l~.Junta s firmado de.Iosconcucrcntcs ; y. las.
f0rñl~alidaaes, y juílificaciones corrcípondienres " refren-
dándolos el Eícribauoidc Ayuntamiento ·nlas anuiguO''', to ...,
mada la razón j~ e intervenidos porla , .Conraduria .dc la
Ciudad , fin, exigir, Derechos. '.,:' ; .:' ,-:1',.' ", ''. , • _
. Para llevar la .Cucnta., y Razon il~l'valor, y dif..,.
tribucion de [os iníinuados Efectos de. Proprios-; Rentas;
Yr Arbiniosdc, d¡~h_a:~.~Ci~?ad..C9~ .l;~ d:iftincio~! " 'Je~~ll:~
- r • .,; \ cion,
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'c,~~n; 'y,:.~~latid~cf} qU¿:'C611V¡-éne'~;Jo lo .hade. '~vet- :Vl~~~
Conraduria j que' -ffa' de [tr-la Titular i quchafta aora ha -
corrido, con 'el manejo: <de' los .Proprios; -, y' hafla. el' año,
deuiil fetecicntos rreinra ..y" feis. con eítos , y.di' de 'los
Arbitrios, y [e hade: componer de dos, Contadoresffub-
, fi~,iendo por. aora los~<.que<rétualmen'te la, firv'ert -) ,'y', de
quatio 'OfiCiales ;~,que [eran .los..dos' que. tiene Ia-dePrev
prios ; yJos-otros ,dos de Ios 'q~e 'correncon la Cuenta]
,y' Razon '~el -produéto ', "y diítribucion 'de los: Arbitrios>
(con calidad de ccrcero ; 'y .quartoLrcfpecto deberfe fu~~
pr-iinir-, y eXtÍngú'ir. e efta :, y las de, Dclempcfio j y' Arcas,
por ~110íer .néceffarias j' y deberfe 'paífár 'iu1mediatam:éI1t~
todos los. Libros ,: y .Cucntas, y Papeles , ,que "'exiftan en.
, cada -vnade- eJla~,;a la "de la, Ciudad , con Inventarió, for-
mal, Pero íin embargo , .atcndjcndo al merito,' inreligen-.
.cia " zelo s : y -dcícmpcfio 'de 'Don Ignacio Conzalez ,:do:
'Cdrtines " Contador actual ide .Ios Arbitrios j 'quiere 'el-
~'Confejo:;-' qué' por aora j' y halla que' [e verifique algun'(\¡:
'vacante de 'Ia's referidas' Plazas' de. Contadores Titulares 'i~:
fele continúe la mitad. del Sueldo" 'que goza~a'folalnente;
y que cnIa primera, "que 'ocurra 'de -alguno dé' los dos 'ci~
tados Conradores-, 'entre 'en .la. Propriedad, con el miímo.
Sucldoj-quefc les (efiala 'en dleReglamento', .ayudando-
les haíl:a .eílc caío '; en quanto (e 'les .ofrecicrc. .dcacucrdo
con ellos; para adelantar eldeípacho>, >y,'[u merito, Yi
Iiiplierído por 'qualquiera de Ios=dos en -rus -auíencias ~ q:
enfermedades. ' ," ,
El mas antiguo de los referidos dos Contadores Titulares,'
ha de intervenir -' ,i10 folo los pagos, que ,'execute el Theíorcro;
o~n~pofi,tario,: en virtud de Libramientos formales , come)
ya prevcnido, fin permitir, que fe' exceda delo que [e [e~
ñale en cite Reglarnenco ,. fino' todos los, Recibos " o Car-
ras ,de pago; ,. .que. 'él citado Theíorcro diere de las canti ...
dades , que entraren en fü: poder .del: producto de eflos
,)!fe,él:os~"y>elnlas' nrodesnó.ha-detomerla Razón de los,
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.cargos.,. y págo,$'.., que fe.executen i'y,de' los Remates cf,?
arrendamientos, qúe íe.hicieílcn : cuidando , de que en la!;
fatisf3:cciorl de' fus importes -,~'no fe. experimente moro u"
dad -,' ni permita atraílo .alguno -' y. que el, valor de los,
.,que fe adminiflren -,',re' acredite con Relaciones juradas _:'
entregando a los' Adminiílradorcs, .y. Pieles; a cuyo cargo
c.Qrra~" los' Libros foliados , .y.rubÓca~as rus 'hojas de el
miíino Contador -' para que pueda hacer .p'Or dias los af-,
. íientos de lo ,que [e' cobre', y adeude -' de lo que correí-
penda a los Ramos ,,<que adminiítrc. . . '
, Para la: Recaudacion , y percibode los Caudales;
que produzcan los referidos Ramos de Propriosj y Arbi-,
trias -,'y' otros qualcíquiera, que correfpondan -' o' puedan
pertenecer a la Ciudad en' lo TucceíSivo .-,' y executar .los
pag~s de las partidas, que comprehende eíleReglamento;
con la intervención -' y' Icparacionjque queda.prevenida,
fulo., ha de havcr vna Théfoxerla,o Depofitaria con dos
Thcíoreros, .o Depoíirarios, que por aora [~ran los miíinos
que actuálmcnte tiene " 'los quales .han -de . alternar por
afies en' ~l exercicio de, .íiis'Empleos, con los Sueldos , qua
feIes fefialarárven cíle Reglamentq , ,para qqe pueda for-
mar puntualmente laCuenra de .cada vno." ,
El Thcíorero s o Depoíitario " que eftuviere de. excr-
cicio; cumplido' el afio, ha de formar fu.Cuencaen .el que
eíluvicre de hue~ou con Ia calidad , diflincion , .íepara ...
cion -' y orden s que correípondc.j.y. prcícribe eíle Regla,.
mento, y la ha de, preíentar en el precifo termino de tres
meíes, con todos los. Recados de, juílificacion, que corree.
penda. enIa-Contaduria dc Ia Ciudad, pa,ra que la reco ..
.nazca. -' compruebe 'con rus Libros;- liquide. rY gloífé ~er:t
la forma regular , aborrandoíe vnicamente las' partidas de .
Salarios s Coníignaciones , y Gaftos, que, corriprehende eíle
Reglamento': y evacuada .eftadiligencia ."fe .preíentará en
la Junta, a fin de que" .hállandola atreglada -' la paíle ori ..
ginar con todos los Recados de ju~ific~cio-1l.,.y fu ..1afonll,e
.. . . . . \.
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a la Principal de AExercito j- pa(~a',qu~ Ík~ev¿á"? t 'fófm~'(a '
Certificación prévcnida, para .dirIgirl~ al ConCejo pgr la,
, General del Reyno ; 'y" dandofe por ella'cuenrá ai' Coñíejo
de fus refulras J .aprobada 'lu'e 'fe~'J fe ·:deíp~che"d,fini,qüi~ó.
corre(pondiente.' " " , ;' ~"'. ,"','
~e todos los, pagos., que {te 'hicieren por ~l theto'te~:;
ro, fe cxecurcnen la moneda '-,que prevengan :loi -Libra-:
micntos, que fe defpachen; a fin de 'evitar los' perjuicios",
que fe han experimentado en fu "cobranza.:, fin contrave-:
nir en manera alguna,; para lo qual llevara' formal ra-;
zon la-Contadurlade1las etpccies, 'en que perciba el pro-
ducto de los ArrerrdciJrrle'ríros.,'CQri'arreglo a .laaCapinila-.
cienes cflipuladas en las Eícrituras,
y ulrimamcnte , 'que -la nominacibn .de los Sugeros
para las vacantes ., 'qu'e- -ocurran en Ías referidas Oficinas"
y demás Dependientes 'd~ la 'Adnli,niPrracion , Cuenta«, y
Razon , y Recaudación de ellos -Efeétos,. fe ha de 'execu-
.tar por los 1111fn10s',a, quienes reípectivarncnre aya' cor-
iefpotidid6 haíla aqui ,' fin la mcnotnevcdad ; -perofi no
fe n O 111bra ífen 'p~tfC?nas habites j' timorata , ;'y'" zeloíás, la
Junta no ,eilara.~qbljgáda "a adniiridas j';'rii;:tampoc;:oJ repe ..-
lera las beÜClller..Üi!S¡· ' " . r: -<;-'
, SentadoSCdI1'i:¿ 'inaItérables'eftos' principios. > le' paífa
a declarar los Salarios" que han: ·de~·'go~ar ,el',:Afsifr-ente;
Regidores , 'V\úntiquátrOs i' y. Jurados ,,' 'Efcribanos?do'
Ayuntamiento .,-Contadores, .Theíorcros , 'o' Depoíitarios, -
y los demás Dependientes de la Ciudad i y:' deIa Admi-
niílracion de cílos Efectos ~'Y l-as' Coníignaciones -' y ga[:
tos ', que annualmentefe han-de pagar de fus';'prqdLJétos~
en la forma fig¡,úente.{ ..~1" , .' , • - ,,;'-
.", "
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, I. PAltA; el ~eÁrsiílente d~Iá Ci~~'
dad ~ fe íefialan los miíinosvcinte yvn mil' "J :'~:
I ciento y Ieíenra y quatro reales ~ :y vejnte ' "
y. quatro maravedis de vellón, 'qMe aétu:~'tl~ , , '
~nente goza~.•..• '.• ';.e' •• : • ., ¡ ~'.•••2 Íg164. o ~'4C
,~ 11., Para el .de .lcs (e(enta '(Regidores, & ' ).. ,
,Veinti'quatros JO de' quefe compone el Ayun ..
tamiento de .dicha .Ciudad ~',indü[o.-el AI~ ,
ferez Mayor ~ Alguacil Mayor, y AIcaldes"~ ,
, ·E1ayores ~. fe íefialan i~rm:bieÍ1..Jos mitmos
feis mil ciento quarenta 1Y ochoreales; y.
dos; mara vcdis vcllon; qqe'les t.Corre(p'qnoe Il',
al. re[p:eéto- .de ochenta, y ocho' reales: j y'
ocho rnaravedis. cada' Regidor :. d_orcie'ntos
noventa- y; quatro reales; y :quatro maravc ...
dis :eLAlg.u~cil.Mavor. 'guatrocielltos y once f _
~ reales ~ y veinte y reís maravedis J 'Vho efe '
los Alcaldes Mayores: y ciento q~arenta'y
fiere reales " y dos rnaravedis.el Alferéz Ma-
yor; pero conIa -calidad ~ de que pafá':ga-
aar cíte Situado, .han de a:fsiftir por :'$1:'-,,0
, 'pora. lfIto.ic ... ,... __ -_. L
...- -,
. ~.
,<"'%,;t
D:~ TA'C ro N',F iX",A~·,
,y annua], patalasCargas>Y.
Gaitas ~"qüe fe han de fatisfacer: ,;~
_,1. de .los ~rol)rios > R.~ntas "Yi'
~ Arbitrios dela Ciudad
-de Sevilla.'-- ."~,. .. . , .
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'por Thenieñtes' (los -q~l,¿'-tengan facultad'
,para ello) a la ma yor parte de-los -Ay un ..
"ramientos s que fe celebran en el aiio , COl:- .
. forme a rus Eílarutos ..•... ~.•. '•... ~. _.' ••
IIl •. Pa'ra .el 'de los Jurados ·~"los da's mil
.cient~ y diez, y fiere. realcs, 'y' veinte y dos
maravedis , {que fe .coníideran .en la Ccrri-
íicacion idern •... '. '•.....,".~:':' •...•. :....~.•.•.. ~' .•
IV •. Para 'el del Veintiquatro Procurador \.
.Mayor s quatro mil y noventa reales vellon :
los tres mil quinientos. Y' qüarenra reales de
ellos por fu Sueldo, y los quinientos y cin- .
quenta reales rdl:antes:,' para el .dcl Oficial .
.Amariucnfe ,'qne tiene, .para el dcípacho j
<le los Correos; y .corrcfpondencias .de la
'Ciudad ' ,.. "•.. ; ~ '.. '~'. ,.:-..:.'" ,.. '¡ •••
.V •. Parael del 'Ve.int·iq~latro Archivifla
-'de 'la Ciudad, y' fu Oficial, :fe feñahli1, tres,
mil ciento y cinqucnta reah~s(veUon ,:. los
.mil y quinientos, de ellos fp.ara, el. primero,
'. 'y los lnil,. (eifcientos y cinquenta reales res- .
'tantes J para' el Oficial. .......: •.. ' • '•. , .~ ._'~.'.ó •••
. VI. . Para ..el del Secretario 'mayor ~de
.Cartas, yfu Oficial, los mifinos qaarromil
.novcuta-y=qnatro reales. de. .vellon, ,que
·...gozan •.•. _,.•. ' '..._ .. ti ••. e, ••••• , ., .-,. ¡ .l' ••••• -....
VII. Para eldel Empleo de Portero ma-
-yor de Cabildo" los quinientos ycinquenta .
reales , que .ha .goiado. haíba aqui. •...• ' ' .. ~•
·VIII.•....Para .el.queeftá confignado fobre
el fondo de Propriosá ,c.r.R,ege:nteJ OIdores,
'Y Alcaldesdel Crimende.la Real Audiencia
. ,',de Scvilla," en virtud. deReal Cédula. ·del.
Se- _.. ~
I ~ . \
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Señor Dón Phelipe Se.gund9 .de treinta de
Septiembre de mil quinientos (etcnra y tres,
con calidad del reintegro .del. producto de
· Penas, de Camara, y. Caílos deJuáicia de
ella, fe feñalan los' .miíinos quare11ta y íiere
mil dofcientos y doce reales" y diez y .íeis
maravedis de vellon , que (econfidcran en.
la Certificación : .pero, con la miíina calidad
prevenida en lacitadaR'eal Cedula , y De-
claracion de el. Conícjc deH~ciel1da de
veinte y vno de Junio de. mil feifcicntos
treinta y vno, y la de que fe ha de aumcn-
tal' fu importe por .mas caudal 'de Proprios
en las Cuentas, de dichos Efectos ••.•••.. .,.479212 .• H••
IX. Para el del Alcalde Mayor, de la
· Jufiicia. de xlicha Ciudad -"los quinientos
ochenta y ocho reales, y ocho. maravedis
vellón ,que.fe confideran en la Certificación
<le Proprios , COnH:11)do de fu Titulo- •• -:•.. ó •• • I158 S. .s;
\. X. ," Para el de los .dos Eícribanos de ,
" Ayuncarniento ge la Ciudad fe t¿ñalal1 treinta
:.nlil real-es .vellon , quince tui! reales cada.
.vno , con la obligacion de afsiílir al.;Ayun7"
tamicnro, y Junta en la forma, que va pré~
venido" y la .de que P0l" ni~lgqn ,motivo
, .han de-poder, gozar otro Situado, .ni llevar
-Dcrechos por todo ,lb, que .ocurra de bene-
ficio C01TIQL1 ,-ni.potlos demás aíluntos cor-
· .relpondienrcs 'a la adminiílracionj, y ditlri-
.bucion de eítos Ramos ....•.•• ,... :'~:': · ._. · .• 30goo . " •• ~
e . XI. Para el de uuárro-Amanüenfes de
, ~
,.'los Eícribanos 'luay<?res. de Ayuntamiento,
.dos para cada vno ~,ochO: ,lnil .y:..oéhbó~n-
tos __ .__ ..
I
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ros realesj á-dos ID1fy,aotc~entbs~cada tui0.~\. 89800 ... ;,.
, XII.-· Para elde vn Efcribarid Real, qU'é'
nombrarala Ciúdad ert',(üAyül1tami-enrÓ;C6it
afsiílencia del Afsiítenté;: l~ar'áqué practique-
, las Notificaciones j' Ciraeiones, y otras qua:'
Ieíquiera -diligéncias ;' .qu.e fe .ofrezcan dé
beneficio -eomun,. fé fcña~hultres mil Y' trét-
cientos reales vellon.'.; .:é,.~;,'" .. 'o ; ji '~ ..... ':. ¡¡ '¡ ¡, jIf30o .....
XIII. Para el de;-lds:dos Contadores li~
. ,~~laf.es;dé ,1ntervcncibn " ,-~ -CUéhG1S de..la
Ciudad., fe íefíalan diez y'uticvé mil Y 'ocho·
cientos, reales velloa ~Jósr~diez y ílet~_mi1,t
1. -Ó. ~ '. • • •
feiícienros- rcalcsj. en .:calidad de"":.S1tuado
fixo, a f razón de' ocho. 'mil y ochocienros
reales cada vno, y~.los; 'dos, mil- Y -,do[cien:..
tos reales feílantes \para ~á'tt6s de'Ef<zdtóri<>
4e la.mifma, Cqnfadtlda-~j:"pero dorr .la cati4.
_. ~ad~, 4~=qtt~.no.han ,dé' llbvar' dottcb¡os' -al,
g\1t:lOs.·~.~I..CQn,lunc.:.:.~,~r~.f.,'u.. ;,'l~T J~~.r~••Y9IJ,SQQ. ~ (~
~"·V~l;Y.kI:~Pata ~l~d~los~le~ ~r.Im~~oj \
y ~f!gu,n~Q'd~~icha Eontadurta~"¡n~ve mil
v ..n'p~\{et1ientQSJie.a-Ies velion t l:ok\cin~(),ii1a
.' : ; f ,;. y. q,ijiAi~l)tQs,pflJ;a, el .ptirnero., y. .los qu~~
~I:o:'1tJily 'qUátr9~iehto..S,;reales reílantes' pa-
ra el íegún4o. u." ~ '.:. ... ;, :. .~ 'or;:~; ~ •• 'o .. ¡, ~:.~. " •• ' .. ': ;,;, ~If90o ... " .. -:~jev.:,-, Para <;L~e ~ldsdf~l',t~rcétb" y quar-
ro Gfi~.~al-de d.i~-ttaContaduría, flete mil y
t~efd~rttQs).realeswéllon ,~r losquarro mil de
ellos, '}iá-ta ·á~u~11j~,ylos' tr;es' mil y.. tretcien.
t,Q~~j~~~. tetl:~ll'tes .para. elle.·1o it L •• io .'~ • .';' jo. 7If30o ..... \
. ' ,~V:k~l Paea., eL de. Jfi' dos rl}ep6fitarió$"
oJT·h~rgr~~9$~eJ~Yllica.5faero~etIaj ti De~
.. P9G~a'!3:",qq~ J\~.dc ~rllh~i1it,"'~parapercibie
eJ r~,~dj(mi~nt9.tot~l dc)cfios Ramos) .y exe..
!! j' . G ~ tu.. _.~~_---"
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.... " '.. ' curar los:pagos .de Yla's ~Í'.attid~~'; qué ·;re .fe..,
ñalan por efle Reglainento~-, con, la. alter-
nati va -' ·que. queda. 'propu eft a -' fe 'feÍ1ala11:
rreinta.y nueve mil ydóféientos reales ve-:
110n -' los trcinra.yificte J1111,'reales 'de ellos
de' Situado ,fixo, pal1a los .dos.; a "!;,rzou de
diez ..y. 'ocho .mii ¡y ~uiili~ntT(j).3.realcsicada
.••• « ~ • • vno ~ ylos dos mil. y doícientcs' real?dp res=.'.
tos para. gaftos .deiEfcrit6rio -':pori lni·t~ch,.-. ..-o39I:t2ÓÓ •• ;, '~,
; XVII:.' " Parael de ,'los qwa:ttoSQbfhihltdsj
, fAgen'te~ Yae los.Plcycos '" y ,N~~g;ottiQk'I;'~e:Jl,a
~iudad-,.f~ 'feñdla~·quatL~o.;Inil y quattd~ien1
tos reales vcllon j en .lug~ride los nueve álil
. . .'" \' -eatoroe .realcs, yrquatt'o-, 11:Klr;fVed'i5,Jtl'~Jef~
coníidetan en. la: 6:6rtifi(aGj/0-Ifl, ~':pl;eviú)Óál
doíc s- que' refpeéh:~;de ríer excefSivd 'ell~ül
m <t.tü:.o ere!l:os,D.ep en diel,tÍl tes'J))"F'0d~lta~elAyUl1t. ,
~ámie,rltof.:téducid~ ~,JdbS .con eftfe~Si~i!ada;.; ~• lo '4-I:J4oÓ '... ~¡
11 jI-' ,:() ~ ~L r ~'''., XVIII. .. .Para.el.de ~lo$jtlf(;so,Av(}'gat0s~'d§
.. . ..4· Ple:ytds. ~~y, ,Nég() cios ,.:de la ~iuaad.Jo f0r vn
m~l'~\''Jjlítreféicnros¡tv.ein4í&)1P~~es:¡rlij~~~s~y ,
ai~z !)1i·<och.oJnara:v,ed~s',l~elion:':p:oP-'fg1iale$
nartes" ",' , ,. e - "'" ¡, r", '. ,~,) !n, .r¡ r' ¡i,J ~r 1 ',,",1''':... ' •• • .l"' ••• • •• ' •• e, •• ' o .,.Jl8 e- •••• ,1. -.... l~ •••• \ •• IEf3 23 .. 18.
-J <.XIX..:_~'!E!deIos, dos A~VQgld():ftlr~:Pobr~egj ,
.... Ol,'" ~ .. .quatrocienros l' Ietcnta-realcs. v,eUo,!ltI.l:J. l:¡'.. 9470 •••.•'- JI' ,..Ji L' r.J1 1 . srv
-'1 ,XX.? . Para: ~ luftt ;,J0:S U0S ]i>t:0'éü~'adon~5'de
Pleyto·s,;,u qué tiene -;la C,iaclad ~ro"l~áln~é'a!
Audiencia -' daícieIJ.ti'os,JefelEl.tac:y. qua.et~ire~F' ,
Ics ;' y' . vei..'otc;v.vV1uatrci m 'lt,'·¡:ve.;~l:s~'t-l,'wrf , j,:'. . TT2' 6' ÁJ . -¡ . ~ - u - ,,+,. <], 4#,
• • CJ '--:':', • ~ - e XXI., . Para~ él·d~ otros ,d~s;Ptb&Hll~mlot~:s\
-, · \ pe Pobres, en la:,llTIifiná :Adctidficil, rJt\lGíen-
tos treinta < ~y'0i¡iiCa>:;r~ales¡-,;)y dhtz1f-rlaFkv~ . '
d'ls:v~Hon.-, pOU·ílihitid:.¡,.: •. [;[". >;0 ,J;f:j .:d--.r. , '
..', ~XXlt.~n~Pata'~'et¡'dei ,~n,*ge:l~~;l~ii·!~~,,·t¿.. ff73 5·· 10.
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permite, -ten'ga la €iudact' el'} la corte -' pa'-
fa pr01TIOvet -' .y íolicitar el .deípacho de ..
rus Pleyros -' .y Negocios. :, .fe Iefiaian cin-
co mil yquillient6s- reales vellon ~ .en in-
tehgericia j de que queda luprilnido el d'¿,
los ..otros =dos -' que .tcnia eh ella ; 'por no
. {él' ncceflarios •. ~~ ~'.. .; ~:. 1 '~••• ~;. ~ ~• ~ •• ' ~
• '1
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Real de la "Ciudad' j va' mil íetecientos
veinte y fcis reales, y diez y, ícis maravedis
vcllon. '"•. " •~,"• ¡,'. i. i ;, • ó. : ••• ' •••••• ' •• ' •• ItJ7'l6 . 1'__
XXX. Para-el de-la perfonavque: cui-
d~, del. Relox de .Ía.Torre de SanLorenzo,
doícientos y. ciuqucnta te;les vellon.c ••. ". ti ti l:J250 .....
. xxxr, .Para xl Campanero Mayor 'd~ '
)~ Santa 19leíia.>,' por itocar" áIa QfI'éda,
doícienros treinta" y cinco. .rcales ~t y ·Hiez )
maravedis velloríi.: ,'Je .. ;.' ¡¡ j r. "¡ ••• : •• ~ • :~. '. '; i. '1f23 5' •• 10.,
, XXXu." Para. 'el~\delBibliotecario .de 1;a
Librería j qu~, a.·:b~'nefi.ci¿~!d~'¡'Pub1icú: de
la, Ciudad .dexó el- Emin~ntifsilno'.;,·y'i·Re'-
vcrendiísimo Señor Cardenal :de"M-oHna,
, Gobernador j que {ll~idelGOli(e)o.,; en el
.. C.o.1egio,de .San Acácio, que. lirve~, Vf1d de
f.us ReJig!ofo$ 'j "fe íeñalan los mifinos Vd
~il (~~f~.ientos·,y<)~dnqllenita:"iea¡~:-j. ~ú¿,
_~O~1.'lfid~~~i1,~n,:.;la,,~CertihcaciotV i erFát~iit
. -\ 1 vtilid j d 1 1)\ btor., '-, ,~ ,--, • L'..l;lon a ;t vtJ 4aq. c;, U !lICO•• I.:.-. 'e" ¡JU,'. 1, ¡ ITTo 50.. " .'0_'3·('1'110.. [7
'(( ·.XXI'~lr~ Ea,lta" el~·,c.Mli6@noCétfaf~~y
Encerrador .de},Gan:aQ,o?di<:l-"'M-atttdetif, ·des
n ". mil Y. d,b(ciento$ reales,vellon d le; d -.~• i 7.lJ20009 •••
_ ,XXXIV. Para eldetA1caldc' d~\la~.LPef..
.. cadcria ;; vn- .mil quatr(),~ientoi :.y~~{tíCtl'éa
l 11 -' r > \ ,"I! ' 6' rea es ve, an .• i • • ',,4\ ;. ,.,1i • .!. .. ' •.••• 'r ~, .i iI • • • i tH4" o .•.•
","X,~Xv.' Parª: ,el del Ciifujano'; ti'lJar~
bero ~d~las. Cárceles dé la, 'CiudacI')'o'Chb1
. ,~~~ntos ,y' treinta reales- j,1Y trc.inti(1 ifia~á:ve; I
dis.vellón. ';'.~. ,j•.r•• ~ .... ¡-, i~;•••~.!.;«"~¡~,;. i i .1183°' 11 30•.
;' . 'XXXVI.,. -Para . ,el .:del. .MJ.d.ttd, Hé1:
rador '" ~q~e.',aCsi~~.aL Rcgittro de: ~'egü~~~
a .los ,~C?(Clent9~4Q~ .reales ~'!f diez y-íieréma
fav~dl~ Jy~elJ~.q.'.J: :'.qUQ f~ f(;oh,fide1::;;i'd 'én~la
~l' ~,; . Gerti-_1:. • -.,.- ~
-----
-. ~ . \
I
1
·j05'g~2r· .tt., ,
i-9~ ---
e ·fi .o,•. " • -. . - \ > ' -eft} cacion..si.» , .• ;,......, ....;! .~,"".'~.',',00 9202,.17.
4 .xxxvu. .Pará -elrlc :MedidoJ~ de Ticr-
" ras de la _Ciudad j' c¡ü~¡.-e!üa:'1 quatro réa--;,.
les, V quatro matav'cclls velJoñ~:. lo .í •• ~ •• * •
xxXViii.' Para> él del Cuarda de .IQs
C~ño~ de é'att\-tb.n~;" P:.ot~'.rl6nde fe tondú~
.ce el Agua de ias Fuentes publicas j. trcf
cientos (Feáles vellón, \ ~;';'._. ~. ¡',~_;'.l¡' ,.,10 :: ~'::Ít ¡,
" XXXIX.. Para el. ~e'tMae'~roMayor de
Obras de. la Ciudad, cincc ~il''yl quinicn-»
tos reales vellon ,lI,con la bbligatibl1 'de di-
rigir s. y áfsiíl:ir' a todas+las 'Jque ·O'cuttan;¿.
fin .orro-eílipendio •• ¡,¡, lo ¡,';. __ .;,'1.;' ¡,~ •••. ;.;, ,'i¡,
XL.: Para 'el del M~ettJ!Q.::May.orde, .
Carpintenria .j pot'la~ .dc (u<' infpeccion,
doícientós reales veI10IH.·;". ';"Ít '". ¡",~:~,.,'. ;". ,¡¡ •
, - . ...... .l
.' XLI., 'Par:a el-del Cafiero¡ May0t' por~ '.
el Reconocimiento delas. C:~an~r~ag" ¿dei·,
cientos reales v;eUdñ~-~~:'~';\.r.' ,,(~~.~~.• ' ~.' .-,;.;; \~•.,.
.: X'LiL' .Pata: el : dd! 'Gua,bda ! "ticl : ¡AF'(!~,
ptincípal .del. Agúa ~~ '-~las:'citadas 'Ca;l1edas;: •
. vn mil quacéocientos.y {efenra reales-vellon.: lo II:f46oi _••
'. xun, Para .el dei A'lguatil; o-:C-ü~l-rda
de' las Fuentes, y At~olés de la' Alameda
principal de' Sevilla, ,quinientos' y tihljLiert-'
ta reales vellon ••1 •• ;, ... ,,'. " .... ~ .;0 :. ¡,. ~ ;, ;, . ~'. 6
X,LIV. Pata el'quc"cuida del Huíillo
Real de las Lumbreras' j .Ierecientos reales
'1""'- ('"M': '". .'"'.. .!- r- '.',.
o o t' ..
~I
& " '.
vellón. ..:o;, .' •• ' •••. _ "." •.• " .lo· .. lo' • ¡, ;. •• ;~ ~-~ .. ' ..
" '.
XLV •. Para el de 'los·.l tres ·Clatineros·
de la Ciudad') vn fnil-novecientos y. cin-
quent~ reales ·de. velldn, por iguales partesr, •
, XLVL·, Para- él: del Ptegónéfo. publico;
pOlO la afsifiencia ~. IQs·:Eíl:ra~os de Rentas
'H de
\
1·
'1
,95°0., , .
íri.o.o.• ....
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de Proprios .; :dotdent6s ~l·ea'Ies..·tle velloñ.i , g200 •• lo •
; . :xLVII. : Para 'el.<de1·· Exccutor de la
Jufiici-a;'cincolnll y quinientosreales vellon; , 51:150'0... ,:;,
., . . '.
COMISSIONES, ·:Y~AY·UDA~'
!Ge Costa. ',. .' ~.. " .,.'
,. " .
\
.. . ,.
.,
; !lI " ,.. ,. ~ ..!
o'. xr.vnt, ,.p.'. ARAddd V~·inciq~~ó,f.;
, ..' '~. y. Jutado) DIputados de:
laA~hon.cliga , yel delAlcayde de ·~íla·.Off- ~
cina , f~··feñalan 'fe1s .mili quinientos :)fqU a- .
renta .realcs de vellon ~ los. tres.irnil, dof-:
.cientos y.quarenta. reales- de ellos. para.Ios .
dos Diputados ~. y. los tres; mil taeícieníos
reales reltantes .para 'el Alcayde ; perocon
.la calidad) ·qe ;que fe ha de rernirir ,'Tef.l
rimonioj, que, acredite , eh virrudxic ·que
·'.F~a.c.ultad~ y, por. ,quel~motivo. la: Ciudad;
.; ,[uprip.1io . los, .dos, Oficiales: .de .'Sebre-guar ..~,
. lQasr .'de ;dícha;.Alhondiga}.,' que valian qui-
lJ!ent.os . 'Y, .cinqueata-reaiesde l'veJlón:a1r'
tg)40 •• • •
XLIX., Para el de. el .Efcrlbano de di-
. . . \
. cha Alhondiga , dos mil 'y doícientos rea»
les .de, vellón J .en, recompenía de los erno-
, lumentos ~-Y .Derechos ~.que. percibia por
. las: Licencias j~y_..PQlturas.j .que f~ daban
Bata .la. venta .de Gomcíliblcs, y fe hall
. 1'P~P9ado. ~~ífar ,p.o.r,Proviíion del ConCejo.'.. 2Y200 ••• ; .
.. L,,.,.. P~Fa el. del Theniente Primero del
Afsifiente). por razon.de Ayuda de cofta,
, F<?r.laT'refidencia ~ que-tiene ~en la ]urlta ..
~4ni.cipal s. en las .auíencias., y. cnferrncda-
'·(Ie~ j ~. ocupac qQ~S .del AfsiQente s a: dos:
mil - ............. -----... ...........
,.. . ,
1 .'.~110.~•.;~•• ~" • 'P .:. ~.;. !~I~' • • .~;!... 'eL. :. • • '••• ~ •. ~:. "b
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mil' y dofcientos .reales de vellón. ~~; ~.~'.. ~~ 2IJ 200 ••••
Ll. Para el del Portero deila Jbrlt:a )'él-eC--
tientos' realesde \iellon. j cuidando el,A {SiC.
tenre, de .que· fea, vno de los··dé! Ayunra~'
.• ' . . . t'·.. . , ~ \ 1. ~~' : • f '.' .- \o .', ~ • .,. i •~ ,mI en to. • . • ..• .~• • •.• • ~(.".'o • • • • • • ~ • .'. ,. • • • t. • e
LIl. Para .él de los :Gdn tadores de, fa
Real' :AduanaJ po;r la Cuenta). y Razón del
,,' .' pruduéto .dé los A'rbittios 'r 'lue fe recaudanr
por ella J' los mifinos. tres:' mil 'sr trcfeicntos .
.reales , :que' gozan~~ '~'~'~ .~.~'.. ~.~6' ~'i~:':"~\. ~ 39300 ~. ~.,
LIIL Para el' del Fiel del Almaoen de lo
<::ólnefHble ).'qué ay' en 'dla'~vn mil y cien-
reales. de vellón por. aora ':; y con 'Iá' calidad"
de',qucféha de hacer eonllar r que. Ofiiió
Jl. " '.>\. ";, .~.es .eIIe.; .. • • ~~.• ~• • ¡• •¡•~~~~...~~~~.~'. ~•'i • ~ ~ rg 10'6 ~• , ~
LIV. .Para el del Receptor de At'birrios en' '
'1--- dicha Aduaúa " dos mil" Y' dofcientds reales-
~~/vellón .. ~... i~ .'" •• ••. r~.'•• - .'~•••• b-'~:~.;,'••. ¡¡¡:~-! 2lJ10Q.! i~
. .jLV•. ';:Para ,el délFiel ':ele! (!:áXOH de Reri ..~
. "~ 4.. " •
ta5~Reales de la P~l'ena:de-la .Macarena, qtii::
.nientos y,"e}nquen.t!éllt~a'les vellon. .. <~•• ~ !~.:'.~ If»)o ~•• l
LY.L ...Para el de la Puerta de Carmonay
V11 mil ~ycien rcalesvcllon · .. · · . '. ~ igIOO.;. ~ 4!
. LVII~Pai~a el del Fid 'del Altozano dé,
rri;na" vn ~~ily cien reales .• ~.".~.. ~.. ~~. 19roo ~~. ~
LVIII. Para el del Matadero; y Carne-
.,~;r1asj 'dos mil"y dófcierítós reales vellon.r .•• igioo ••• .;
. LIX. Para el del. Ventorrillo de la Bar-
quera, quinientos Y' cinquenta realcsvellon, ~:. tÍ l;J550 jo ~'. ! .
:,-L~X.' 'Pata· el del Adminiflrador .Carpirt-I'
tero j .quecuida' ·;dd Puente.de, Barcas, , y {l1S'
reparos J lbs quatro .mil. noveeientos y' cin ..:
quenrareales de vellori, que' goza;' con la"
mitinaobligacion s: que riene; de d~lr qui~~
nien- ~.. ,-------
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nicnros , y 1cinquelúa,~~les."eó~,:cd1.iaa-d ge:,' "
PepucHta la Viuda,cle·rt.i¡ariteceífor~ poraorn, ~. 41195° •.. 6
'J LXI.; , Pata el delX~üardéL~íáy6t,de Cal': l,
" -, e" gas." Y: (u Thenienre, t}u,att;t:>[mil,y:'\quatr?-'
" cientos .r:e,ales, vellón ..¡'.,~.'¡" ".,,;" ••••••• ' ••• ' ••• ;'. •• ~Ef400 ••• 1&
t LXlLc pjtacLdeL:~ar.tdlercD' dd~ártel
de.'Ca~aUéda'j,_ vn mil 'y', Rtoyepta y cinco' .
reales vellon ...... ~;nl.n:.,¡¿ l. loé. ~ ,~: J: •••... :¡:. ó ~~.. ífJ09 5' ••••
, 'LXIII~' ,:'Para, ;.~1.de ~n(J[nh::dade l~uCabá,.
>no~ecieQtos: y.do.ce. reales ~'v,dl~Ó'.I~:~).0.,.' ,: " • :~ s . H9 ¡2. ••••
,LXIV.. Paracl.delFicll AdáiiníUiea:dor '
del Ahaftó ~e'Ia Nieve de la Gictdacl¡!ft:es'nlil -,
y ~ref<;id:itós reale~_,'de'v~líotl;,¡,~".,.¡:~., ...~. .', 3U30D •••••
, LXV ..',I Para el delCentinela del :A:tcá'de
",' , , l
"'" ',,:'; . J9~ .caudales .de Arhitdos , e .y de ~t)rQpr·os~",
mediante ,;la vnion pe ~eab!LRamos, q,ue ha
de'Jub.liíl:¡'~ . en el' pa~ag:~, .,etJtq~te..fe .haHa; VI'U
o .n;til.:ppy.en~i1,y.cinco.reales. de e velloh por>'
'ao(a;,}fi,º~11,la talida'd.:~a.;que,fé trabe ide
p.on~t ,Qi~ll~Att<:éi:;e,ll; p~tage,fegulro.,:6íúea~el
.. ,g~~Q.; .9' pida; para eIloJ·~n ..C~eJ!p(rd~}
Cuardia, •• '~•• ;o -. ~ •• '''.'' .'4 ~, ,,;, • ;,~••• !~::ir •• Ií _lTT. 095 ... ' '.
ff A - '. t1,.
i. "'.... t·
"SALARIOS,' QUE' 'SE'ABO~AN~'
"" ~\'. .. en .calídad tle- poraora, " ';
, ,.. -,-,; ,'-.
¡ •
• •
.O",Ii'J· ..
;.~ ". .
-o t1 ... . ,.LX~1. . p~"A.1tA.~el.~~lAlcaycle~de:~~tasi j
", "", Capitulares ':; ,o que parece,
. ,firve Franciíco Etpinoíá 'por Jos Hercderoj'
de, Alonfo de la Puente, fe· (eh~lán por aora
los, dos mil novecientos cinqueríta "Y tres' :
reales, y .veinte Y' ocho rnaravedis vellon,'
que fe, couíideran en dichos. Documentos;'
pero' eón .la calidad de quc'- fe ha de hacer,
conf ....--- ..--
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'111 < ~' ,
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conílar las' obligaciones de ,eíle; ~mpleo,y ,
la vrilidad.Pública, H es, Oficio ~nagenado,
yen que ':canti~ad, y. en virtud de que
Orden, ó" Facultad le eila íeñalado {obre
:105 'Proprios' eíle Sueldo .•. o • o ... o '::~.'~.,... ~: .~ ~,' .- •• 2tf9 53·· ~$i
Lx:V Il. Para el Colegio de I<?~Ingieres
dé laCiudad; .los .dos mil y doícientos reales¡ .. 1
que fe coníideran ~en la 'enunciada- Certifi ..
<cacion en calidad de Situado ••• ·;,.•• ~'•••• ~ 209200 ••• t·
, LX'VIII;' Vara el del 'Seminario de Niños
<le la Doétrina , ,los milIetecientosfeíenra
'y quatro.reales j y .vcinte yqaacromarave-:
/ disvellon, que goz'a; pero con la preciía ..
calidad, de que {e ha de remitir GopÍa tcíli"1
moniada de la vlrim a: Facultad concedida
para la:col1tlnuaciuflJ de f~'"pago .•• 4~.'. 1>'4 •• IB764- .• ~'{~
¡LXI~ .... Para.el del-Alcayde delMatadero.
.. los miímos. vn milzreícientos .cinquenra ~.
dos.reales, .y treinta y' dos, raaravedis vellón j .
que fe, ~¿onfideran .en la -referida ¡C'ertifica4
cion ;~~pe,r0 con. .la calidad , . de. que fe ha ¡, .
de hacer COJ;lI(4r' la _neeeísidad ¡ de ~ eíle .•,:'
Empléo, 'yíir exercicic, y ti~fe'podra fupri.., ,
mir dte S~.lar.io~·ylos dc IosContadores Par-, ,
~ictllaf;es.ellal?l~ci.dos para, IaCuenta, y Rá;',.l . '
zon de:f,produ6l:ó..-de, la Renta de T.~jQS,,·1'
Menudos xle :]as'Refes, qu~ fe,matan:enla$
.. Carnccerias " y. Maradero], -::y fU'plirfedichos, .
éncargos- por Ios-Fieles ~'}quea:y <:0 [as cita....
das 'Oficinas 'con' laláun 'amñento de Salarie,. , "b " ,- "
paífaa.clo: ldr.os diaria,' Ó íemanalmenrc 'R>c;~
lacioáes.ijuradas. ~Lla Contaduria de (u pn)"...
tluétoi,,· y~~al, M,ay_Qrdomo;, '.'~ .:Depoíita~iQ'
de', eftos.:. Ef.e,éXos:: ~ ; ~..u' • ; ~ ....;. • ~•.., : .~.'. t:'.. 1Y 3 5 2•• '3 j.
, . ,1 <' ,~' TRI- '--
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TRIBU~T,O"· ·R'P:·, : :U.· .. ',
y Censos redimibles sobre los
. ~Proprios. .' ,:
.... - . ,.
LXX~'.p·A~A. pagar Ios~erechos' de
, .dIez y ocho Tributos perpe-
·tuos , cárgados .[obre las Tablas de las Car-
,necerias 'publicas de la Ciudad, pcrtenecien-
· tes a ,la. Santa "Igldia de ella , y. fu Fábrica:
·la Igrefia'Colegial del Salvador del Mundo"
y, Fábrica. de' eítá :' las Parroquias , vCori-
:'veutOs de dentro; '::y fuera de la' miíina Ciu,
. dad, y otras Comunidades E~lefiafticas Se-
"culares ~,fe' -(eñalañ los rres rnil quarrocien,
tos rrcinra y quatro reales; y Icis .maravedis,
.. . 'q.ue. irnpcrran; y fe con'íideran 'en la citada
·Ccrtificacion .de Ploprios .en ,diez.,y. 'ocho
panidas! •• ~i~ ~. ,h .'.; .,.J ~ •• s ••• :~' •• -.:~, .... : • ~
. ',. ··LXXI~· Para: el -.pagofde otros diez/y
:.nueve-- 'Tributoscperpcmos ,'lcargados:., robre '
, : CaCas ; ;~üiós, ,y otras Fincas ",1 'Y ;Efeétos
-dc~PrQ;pri'o'sde laCiudadr; ~'luefe, coriíide-
, tan én cB\ia¡~áCerrificacion. en igu~l ,~.núll?eréi
. ce partidas, y que .perrerrecen a'difcreri;te's
-Cornunidadcs., Capellanias., y Obras' Pi as
l' Íos rres mil fei.fcientos lochcnta ydie.te rca-
les) y veinte y.dos .marávedis. de·..:ireUoll'~
~ué importan todos, '•.•. ~. ~~... ; .". '..~•. '~~f ••
~,.. LXXII •. .Para-c] de otro Tributo~ 'que fo
pagat~Jái' Real Capilla-de Reyes-de Ia.Ialefia
, . tJ
Cathcdral de dicha Ciudad, por el'Anlliver[a'~,
. rio; 'y Memorias, que fe cúrnple.n~~p~J~la-pol
los Señores Reyes; los q.L1~n1\éntos·\:~r~inéa,
, vn reales., yvcinrc y feisltlára.v.edis~v.é'llób1
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..qlie;, f~,·cótjGd'er).n~~n!la '-exJ5rerrá~d;a..C:er~-~~~~~
cion ; pero .conIa calidad de .g~e!.fe, ha de;
hacer conílar .la Qhlig~cion de los Propriosa Iu íatisfaccion , 9 hallaríe cargados fobre
Fincas .pertenccientcs ~ ellos,", .... _;_~~'. • ..• y 5 3 r, • l~l
.. LXXIII. . Para .w(isfacer tos: R editos de,
feis'Genfos redirniblcs, c~lY9s J:::apitales,.irn....
, portan V:11 millón, dofcientos.trcinta y ocho
mil noventa y ocho.reales, y Fes maravcdis
. vellcn, y pertenecen vno. 9,e.cicnto [e[ent~
y.fiete mil dojcientos Ietenta ynncv:e~·eaJes;,
,y. carorccmaravedis-vellon de, Principal al
Hoípital- de,;;Ja San gre de la Villa de Bornos:
. ; Otro d_~..cinqucnta y .cincomil reales. a ..~l
; Conventode Sanlaf~1·aria de.Ias. Dueñas de
.Sevilla.: ,~O~r0)al p~ar~c:er-,~~ íetcnta lnjl: qui-
. ¡iiento~ .ochenta .y: ocho rcales.. y 0<1.110 ·111a-
.. ravedis vellon s al fi[c,;o de ):alnqqiGóon de
.ella ::O(t~(;) dediez -y íiere .mil cienro.Ietcnta
.y. tres -,r~.~ks:j.;y;.;d.i.ez·, y íiete .maravedis de
Principal al :M,ar.q~es: de" Q!:~)ntf,n~ ·d~ las
, , Torres .D~>Jp;lQ .A-f}(}s. d~ Saavcdra :, Otro de
IoC~)Qcie:p'to~.ochenta y,.d()~,mil ,tFefci~n~os
, cinquenta j ~" dos reales -,~,:)f,: treinta y, dos
maravedis , ~~p. .Lorenzode Zarate Aguero
. y V~rqLigO.,C_0p10 J?9íf~e~jQrdel Maypraz: ..
go dcD; Fcrnan ..~q, de Zarate.: 'X el. otro
deqq~reflt~ -y ¿jRC,\> mil.íesecieriros y. cinco
reales v<J·1911 de pÚ·~~ipa·l~al:Marqu?s de Car ..
defioíajcomo PQíf~ed?~td~~l'yioyorazgo. furtj,
.dadQ<~ºr,P~~~Q)de: R~t.4;Qa,.y .Doña ;~ui(a
',' .pe~H~J,g~si:{~(eñ~lé1'p,:.y .P@·g~t~rt los trein ca
. '1 ~etc_.Jtl1ir ci~Q;to ,q\l4,r.~n~~y- PQs ~eales,_,¡y¡,
: .'.r,eint~Jy¡,sJQSlll~~ªve.dis.J ,qqe:l~cp~~e~P9pd~a;
, .' v. ~ \..a ...... _.........~ ,.'1
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, 6''3 " ' ,a dichos Capitales al, té(peéto de tres por,
ciento; pero con la calidad, de que {e ha '
de hacer confiaren la Contaduría de Exer-
cito de Sevilla, en el termino de vn mes,
la exiítencia, y legitima pertenencia de ca-
da vno de los referidos Ceníos , y averfe
impuello con _Facultad ·Real~.o convertido
rus Capitales en beneficio Comun : Previ-
niendoíe , que las Rentas del Rio, Sombras,
y Banaílas de las Pl~zas \d~ San Salvador;
y San Iíidoro , cedidas a D-. Lorenzo de
Zarate -, para hacerte pago de los Reditos
corrientes j y arraííos de e! que" parece, Id
pertenece, fe deben-incluir immediatamen-
te, y adminiílrar por la J~nta , como los
¿e111~lS;-Efectos de .Propriós, y,cntrar: todo
fu produéto' en -,el Depoíirario de ,la Ciudad"
ceífando defde 'luego el expreílado Acreedor'
en' fu Adminifl:rácion,- y cobranza, reípeéto
llc; quedar cornpréhendidos: 10s Redices cor-
tientes , que 'le corrcípondcn en eíle Re-
gIanl~ntd .••. ' · -~'.•. ' ' •••• ,•• ~•. _ '0 •• 379141 .• p.
, L~XIV. j Para tí fa:tisfaccion de los R,e~
ditos dé -otros ~isr_ Cenf0~~ que además de
los que quedan referidos, -parece,-riene, con ...
tra SI t~Ciudad , y fus -Proprios j cuyós
Ca-p~ta~es'importan l,dorc.i~t:i.tos quince < mil
dofcienros íetenta yitres' reales :. .y 'diez y
ocho-maravedise .s ·péft~neCerí-·los¡--qua tro
de ellos,. que cbrhp(inen:fldventáJ~y -'f1UeV0
mil dd-íti~ntós -quarcnta·-r/9\ra.~-ro~e~l~s,-y
quatro 'maravédis, ,:al ·Mayor~tgó'. de :}uall
Perez de Yrazabal ·:Dos al' Coridé d~,Mó:
Ílina, como Po!feédÓ'r d&1"1°of-tutdÓ:JtitQti
.sp-
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Eariquea ±:n: 'la¡,(j!ü~~d'd'e~~~.t~ j' de ~fe:;'
, (enra. yA reiS;init;~iteri:tebtÓS'y.:iil;~V~nta'~ ~fiéte'
rea!es'j')y)'d6S"h1af:á~erlis :d:é,,6:á-pit,ªl:- /Y',:it
otro:_alt, E:<iñ\t¿ntdJ' deJ-M:~i*s:~'A-güíHlhªs:,
de ~áÍita Má~~iá.de ~a",Pi~ 'He:¡;llfJtílidQa; -:Jd
, qual:'entá ..}rJ-hl1eve .llliL· (¿irdW:n-tt1~treJ~-ia ip \
,dos reales, y doce maravedis, parte de otro
d~~'JÍ1af6.fiantfdád, j~J~rripV~1t61s_\"tQdbs-,.b~'
FaculradRéalj feitre: ~uy(t~rrágo-Cquej pá~
rece, efia iu[penfo) fé éfi~Lllfiguiendo AlÍ~
tos 'executivos,a -ihfbll1cfx dé lbS Act€tddres
" '-'." , -·Ce ¡ ,
en el.Juzgad~ de~~:1.nt!~fi~~~~~;j~bm<? ,}~ez,
del Def,dll1:p~noiL fe:. ,,~~nal~~'.}y ,pagáf-~rt,
eonfornre- 3., lo ,que .fe7def~rÍ'nírhlf.e "~ñ "et
referido, Pleyto., ,1~s:.feis\ ínil qti;rtrótieh os '
einquenra ,.y--,ocho, .reales, =y fiis 'niaraved1-~
vellon , "que, cbtre'fp()nd~;~;~J).~it¡,:;' ••-. 'f¡¡f •• 6If458 .• 6.
"J . \ . .. '~ t" ...·í ....... ); lo, "" f~' ~'; ~r~~f ? r l~'''' [; .....\ _~"
',Á! ,.:.. . • '.i. -4 ..... ' e ~'. '1 f J J .,.' ~.
CENS0S !IM~t?J;E8'fM!~SQBRB
. .,~ .• • ',,'.. , '. ¡" ~:.
~' (' .. ',,:>'~16s'u\fbitiÍOs.:0 .~' ::,J"; [1,*
. ,... . . '\. .' .........' : r,- ":., .. ' ',. "r-\ . ", ~ '1 "¡ ? .~" .r. r.' " .... -, J. ~ t.; -ti. ~ .,j.,.j .••. ' , " " ,1,..
,: LXX~~, p' ".AR~,~ fr~.!s(a~er:'lb,~VR~~itto~
" . ' . ,.) r- ,~' •<i'l:e: JOSI ~e1i lOs...j qtie fe -con-
Iideran e-n:la~erdfiCidÚh¡de Atbitdbs'j "en
rreícientas: cinquenta .y.tt~s 'partidas /' im-
pueflos robt~ 16s' A,b-itties j- de ~qúe'--vfa -Ía
Ciudad; 'cuyos' ~Cáphah~$' importan ocho '
millones j' ochociencod .trtfntá y qt:látto; miJ '
, novecientos catot~e·~tttál~,s , fy diez y-:.íleté .
maravedis- vellón , y p~ittl1ée€n 'a diferentes
Cornuriidades ,EdeÜá~icás,j: $e¿:tíla"tes-~, 1:
,Regulares~~,apelIán.~~s) Obras Piasj• Mayb~
ra~gos jyS~gétos'patt;:ctdaá~s,; (e feñálanlas inifin{)~,tlÓ[cieilt6s'~-f<ifenéa' y ,cinco:' m11
J K qua- 0
, .
"
• .l
._.....j;g. . :;;.¡;:.-.--....- ........ ,;'j .,.
quarénta ~y::-'ete tealés ;;~,y .:qú'irrce rrrarávés'
. dis 'vellon , j que correíperrdén :ali Tres "por
Cienro ; per9 con la miíina ca1idad: dezque
fe ha: deihacer :'conílaf eHm·la·,üiiatd,t Corr-..)
tad~Ha Pdn.Gi·pal de <Exbr:cito i,fJá: .exift'tn:..;,
cia,,:~, y. -perteaéncia de.rcada vno(d~ :eUGJsr.265.~ó47o' lS~
:. r ¡..~, '(,0 .'~ \ I t,,·:~'f .' );, 'l'lr .~,rt· ',~'~
I! 1 \..: .......J ., '" ~ •. lL '".l '_ • .~ .,t ~ ., • .;
,~FESTtVIDAl?ES L1E¡ IGL~SJ Á1t
. .o 7.:;I'·-yLimoso'as"voIúntaria1s.;J 1i.¡~ .:j
'~¡ ,
: " ~. ' \"',. • ..~. ('" " : t ¡r .... j /. ,. . .; ez- ~..) ,,'-~ r I , _ • .; [ ~ i. ..: ~ ~ J ., \ ;. 1.. ~ l J')) .,.< -», ...,
i:. IJC~Vl;, f)AtaJds.:ga:ft,qsr;d·e [a j:;<ti~~
. '-' , '1 • (' )~, cFA <. tivit.l~éL.lde~j'~~\.jCdrptcl¡~
Chrnli ) fe feñalan':j j't han" dttr[ltItisfade-r,
veinte' .mil ~·r.~9Ies·'·yéUQu.;) pero -ccn la .calis
dª-d,~' de. )q.ue fe, ha: de~tm<;~r. cohftar .íiems
J?ire en las .C,4eqtas fu diftribuci0n por me-
.. ~or_~.~9Q J,t,elicione.s.::.]:ltradas ·.~I y .Docus
mentadas , viíadas por .10s Comiílarios de
~i:e~,a:~:,:;,:"~ i~'~fveniaa:s;~fq~¡.la CÓ,nt~d4rJ~;'
en ,inteligenci~~d~e.:q~~:~qr,Jo reípectivo a.
. las ,Boletas de Cera , que fe acoílumbran
p:a';f~ los, .<:aritulares, ~ _yyL),ependientes' de
jfk~C::iud~.d~.Y Real Au~i:c~~ciaen eílc dia ,
. fQJ~m~nte (~repa:rtir~n: á11Gis' w.que' afsifiié-:
r~I1 at. la¡).~~oce~iQn.(, .'.y..l' d~que,~(~.ha de;
;. ,efcll{C:\r ~l..'gafio ;de ldbs~ mil Y;JdóCcientos"
reales vellón s . que importaba. 'el. adorno-
de .:la Fuente de la Plaza ..de San.Francifcq,
l:~{~.e<§tode .no '(~t:'.rneceflario -~-por Í1ge,(...
t~~. en ~dGeIJj:~'o-:de la <lanera: .)' , y los.de-
1pa~.~; qqe .no Iean p.~~~jfospaJa el Divino,
C}.llto~o.';,~. ~.~•• :••. ;..~:,.~:.', • ,o. ¡ ••• ¡ i • ~• 'J"~.. l.okJooo .• ti
, _~!' LX;XVII.; Para ·lq,s· 9Qe' fe :QJ,;u(an 'en I~si
yQtivas;qu~ ~.:~~lelpí·~l"!~alS,a;lJtifsjllJQ.~hriGl.~
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to de' San- Agu-Ílhf ,1:Nudl:raSeñdra de la
Iniefba ., San' Roque ~¿')y- 'Santa Jlifia y y
Rutina s: vnrrnil reales \kUon , eonc la mif
roa calidad. de juJlificarl fu diftribuoion por
menor, con, Relaciories -Jlh"ada'k1;(y docu-
mentadas, ~t.' diftin·guiéndolos:.de cada ~ti-a.;,.\., 1'''' .:o..··1 v . 1:10o .;..;.
¡LXJ{VltI.¡ Para Jos de la ,-Phoeefsibn.-
j. ,
y- Eftacion,: que hace' }la..'Gitidad:q}I dia de
San: Sebaítiárr en la' Hermira .de~~H¿San ro;
mil ;reales vellón rara¡ l\1i(fa', Sermón j" y
, .Cerá , y con la .miíina .calidad prevenida
en las 'anteriores' partidas. · ~~'~~-.i·~~:'~~. ~~.~.~ tHodo.·~ ~:
, txxrx, Pata los. d~j:asde~Sadr FelipÓ'
Neri ".,y:San .Franciíco rde. B(u~j:a'}iíeif(tieriJ
.tos reales vellón , a rreícierítos p;~rácada vna. . ~ 9600 ~;,lo ;,
LXXX. :,;);PQr .los de.la de' San' Nicolás
'de -Bari", ciento: 11 ! cinaúenra reales~de ve:=i, - J --¡ ,
Ilon.de ~yu4a,~de ¡,ofta.;~·L.• '~~,.I.)~,••• ~,';~'•• 9150 .~~~
1 , •• LXXXI. ,¡ , Para.la.--¡;i~afria .de -:los :Serf
menes de ·la O!!arefma, mil ciento veinte-
y':feisreales\ vHlon ; Yoluntati~tlnd~te.\:6 i.. íIJI 2ft ~¡~,
.. LXXXII." .Para 19s~'g.aí\.Qs de las tU)
minarías , que fe ponen en las Cafa~ Caj·
pitilláres ·'tf'Vifpera -d~T-día d~¡la~'Cón¿ep-
cionde NtndtniSeñor¿;.. 'treícienros y cin-
queára' reales ·ve'U~?'<'~). .-'~ ~.~.j, .' ¡:.'.,~1 ~: 41' »35°. ~• :
.' ·LXXXIII:. -Para Ia.JI;itno(na de kis MiP
; r -, . !
fas.;que fe celebran en la-Capilla" de la Cárcel'
de la Santa:' Hermandad- J los 'dias de' Fiep'
ra , quatrocientos tfeint:~: yf':-clnco' réales-
~vellGn voluntariamente J y 'C011' ¡la-calidad'
de ciue no !pueda ·l1atc·r'íe· Ccnsrua con
-1 .' . b '
ningun 'motivo] '. • ~•• tI•.o~~ ;~ .'~ .~ ~:~ o· •••• ;.~... 11+31-.j 7-
-i.:,lXXXfIV1( ':,' 'Para:''lá !Ger~~i'~=Q-et'..MO'nu·;
I
._'.!. mento ~·=··\s:,.iIoIÍIÍj,'~ .. ___--.---- - ~ . "
.. .. C[), '}
t QI ,. •
f ..... /
i i.' ~.;,}. -..----
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.rncnto .de,' Ia "Bánta:f~gkfiá' '~?ano:'ltltafl de .
.S,a!1.1h:~~~~)'.i."Lde'l:cuy:l,_~p~llá~o:Tvlayot: es
-Parrona. .la Ciudad. ;,~tterci~lm¡ftos:_'ie.ah!Sf_\r'er;
[Ion- v<bhldbÜiálh~nte~,.¡"..-'lo. ó{. \.1. • :~::~:.' ,0_ na·. l:13oo •••• ~
_'; LXXXV.¡)Í :Pata: Ia~delt'Mo¡11cum,elltó"d~el . ,
¿Qn~leñt-¿~¡de(~Sé1'~~.DiegQ;:, .extra -~iJ(t9iS' ·de
e • j~rCilidªd;; rylos g;afi9~rde ·fu.JFiE1tájl?fin,-'
~ipal;J, ~los,¡nü[mÜ.bS',i[ei~i¿ritc>s) ttclinta~1fcii1e~
vellon- ~~q~o~ftl j1(Ó}n~d(eúiini ~lljJi~.Cé.lirifio~~
eion , 'l1at.a/VQó.:;,rIY-í amol ~aftb1N€11un\fia·tiaH
mente ¡;.•~~.;'. ~l'.~,~)¡, • fe· .: ~: ~ t •• ; .1.' ...~lo 'l. :.~¡" urs.» .."
e • '. • .LXXXVI. .: .Pár¡t·~la,Ge.l1-á; id~·.:Já";Fi~G .
ta ':(itLilari::.de .San ~EraJltifcJ!>'~ CaThr Gtallde
di la ;OípJ~'d'; b<t4~n)ta :reat~sf'velr~q_-.j>t:';':. ~
~, J",x:xXV:n. ~Paráh-la /f ie:Gtá:. .rd~liSillh·tu
Chri(tp ...de', 1as ltesJt:áidás'l~)~üe .rC:-celébra
en- la -P3tl:bq' uial. :d.<f) oan ~.tíidotó-",.'JoS':c.ierl~6~, ~' .1. \. "
" .(Q Y, .Qchenta ieales*~eUQrl),que:, pat.oct:Jfd
. ~fi' ~a~J{pata fÍ~ússaíl"os......J"J:, -t'. ,•• '1; '.=:1:..:', ••• ~.
'<, • ("'I:j);'- ':"l f'(:\~·'''")(-)·r¡'' ,', ....-~... .:;-::twl'l .J!. ......1 .':...."t~ <" ~.1. ... 1 ..' .4¡! .i!./-. .... l.: <.." .. _1 .... .l.r
. t ~ .'QAS'J}O:S,:rG) RO,I'N,r:A R,l Q~Si
-., .: :y r extFaoJ;qimátios, ~hlteiables:.l .'
....r . ' .' -' {' " .!'. :-1'.: '.~:,. 'l"~.l .. ' "~:'~. > :
~,~X~~;I~r.;R:~;~~~~S!C1:¡s~~~i::
~'~q~e.. ~npl;1aJrp~nte.,a~bqt',:pjlgat "cada G.a~'\.
Qe:1~ ..Giudad 'j C9!17d~(tiQºrfal¡I -Lhnpi~za
de...fl:l~.~~l~es,,' Ce "fe;ñ,,1~l1iJ9~~Í!ªt~nJa f¡e;~1:<
Ies', ..qq~c.P9~·,:t?íl~¡r}}~QQ. tott~~épQ!1;de'ó~HQs·~
l?:ropr~o~.j .'E,ot,;la;$: -I~,¡~;'06(drlas "Public;a~_'
':" \, '::.
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les ~ y quatro ' tbé\tavedis. ~ ~qúe (eéonflde ..
'ran en lfí' Cerrificacion de' Rroprios.j. pero
con vla -calidad Jj Hi. qúe' Cee 'ha de hacer
confiar, el, exercicio de.eñe ·pmpleo. .j y (u
vtilidad.', 't· t ••• ~,. j..~.-,•• ~i, ::,¡,' ~.' ... "¡ _.~ ó .. lo.' • 9912 .. 4~
. ~: XC.} Para larnanutencioti- de las Pref
fos de la.Carcel jl>pot' noocérier 'Rentas ; ni
producir (16 (ufi~ien~e patx\"\¿eUol .lasPenas
de .Carnara, .y Gaftos .de 1"uílicia, (~·,reña.i
, , Jan Jos once mil .íeiícicntes. ~[eten.taty. cin-
.co 'reales, y veinte' maravedis , que..''de los
.treinta y;~Vl1 mil 'reales vellon . mandados
repartir .por( Auto "del €orifejo 'de ;ql1inoe'
dé Septiembre' del -afior . proximo.. 'paiTado
de mil íeseciemos-Iefenra y .ícis, cargando .•
los a los Proprios, y Arbi~ri6s-~eíl:a.Giudad'j
~:l.a·los·,de .Ios Pueblos de-{u;Juri{didcion;
,pata .la citada manutencion., ea donde-hu ...
viere fobrantes., ,·rorreíp0uden:;.y deben pa~i
;gat envcada ~ñó~,j')feguit'élrRepartimi~nto'
heeho ·po;r, el LiceeciadoDon Feiitiaoo'iM'a'L:
nuel 'de'.Arrpyaben cinco-de Febrcro ..de 'eíle
. año; aprobado. porel. Coníejo, ~;I~"~;. •.• 1.... 1Ilf675 •• 20,;
·.·XCI. '." Pata la. Re(accion' 11 qLle fé'- de-
-buelve al e; Eítado .Ecleíiaílico Secular, por
lo que: contribuye-en.los Arbitrios ;-Titu .
Jados de'Cavalios , Rio j~arteles'; y Ser-
vicio Ordinario j fe Ieñalaa 'p'or aora los
,tiento veinte y- feis rnil ) Ieifsienros y ocho
reales -"y .ocho .maravedis j' que fe coníide ...
ran en la!Certificación del Valor, y Cargas
.de .dichos Efectos. ;,:dada. por {u Contador
DOB Ignacio Gonéalez. deCortines ;, con
la calidad de qu-e.).(e.ha de .hacer ,conllarj"
. JL por . ------
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'por que Reglas feb~· gytndo . .eíla deduc-
cion J .refpecto ;de no. importar. el .produéto
total de los citados r- Atbitr10S)J.::1uas qU&i
doícicntos. cinquenta: y :ctnco-.luil .s : nove+
.. cientos .noventa. y ,qU4Ú:Q reales.; .h', ay q.lf..
gun convcnior; ·-.fl:. Gapirulaciori entré el
. Eftadoi ,Ecleíiaflioo, )!-yy'¡a., Ciudadt, ; y ((::1\
'. que {orrna~. ) -)yl~COU q,td,e' ju(]:ificacion es {cf
farisface ~.·.cadac~(leíiafti~0' J. ~Q :q.me', deba .
haberv po r-dicharazon.: -1:; ~I,\ 'd ,,,·.t:A6g608·\' t.... ~ 1.f . a: el , l. :-1 • ~. • '. ., • • '. • l.· ',/J •
.XClII.· ~.Parar. fa{:isfa~~c i -la,. Real .Ha»
.cienda: lo que ..€0rrefpQ~lda:- p0.r- la~ contri-
bucion del Servició Otdtl~ario -~},y "Ex,traf
ordinario.r.ypcr.Ia. Alcavala:;, y'Gr~ú*os, de]
Pán~ ,:impueílos en- Jo.s '.gr~al1os;~qble fe ven-
denen la'A'lhoodiga., ~e feóalan~(y!pag~
I:an> los .. noventa y<~n.~tni.l·J .doícicaros
ochenta' y :au~v.e)~realestj ~y¡ cinco. marave-
~l's J;'que, ·impo,tltand·o&dQ.s.~Arbittiós·. de. I~
~klú:itinai:;)1-1'.1vin8-e<z-im~¡1.claíf:e'~;;rJ::ctlpe éto '~d~
.eílarGc.0.i1cedidos" ~paraf:clli~hdpngü•~<o> Jó,
.qu:e -produxercmcn; ..ead~::,·ªñq·r';·;(i;onforrlíl@
" r J'" 1 a.lo. rcfuelto P'or S•. M¡;'..•.••. ¡, • ,,¡v ..~~.•.• "lo • '.\,. h 1Tl'i,89-· 5-.. _,,~ . ..., .. ,.. t. 7 t1
,u ',¡XCIII-., <Para la:fa.tisfacciol1 deLDDS: por
Ciento. ,..que ..dél.vroral.valor .de ' los Pro!
p..rjos '~~ ,Arbitrio~s de~Ja~.~ludad:l 'fe' ha dé
~_nttegar .annualmente enxla': Theíorcria de
~~efcitQ declla; fe: feqalan '. 'y. pagaran
·lQ.s·~tr~inta:y idos; mil veinte' y 11u.eve- .rca-
Ies ~"'y,rreinta-y I;dosmaravedls vellon.que
.correíponden ;Jtbrlforrrie' a lo diípucílo por
'la,Rt;aJ, Infbruccion', -y" Decreto .dctrcinta
'pe ·;Ju1io:'de .mil íecécientos-y feíenca " a
'f1- .aétual·.Vfl~lQr~cde,;:dichQs;:pfet1:Q?1 j. qu~.;fe
r: c«: ,__~. con-
..-- •• _ •• - ..... J ... _~ ...... ~, "":'- <.:. l' .......... -------: ...... --
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c6nliaera. eh :~íle .Itéglanfento 's y rd··amas;
o' menos, (eguñ' el' total producto j que tu:'
':vieren en cada .aiio, ~', ¡ •',~'•'.,~.~~~~•~::~~;,3 ilJ02 9. ~ 32.
. e XCIV ~ , -Par.a, los' ga(l:o? ;ordinarios, .y
:¡extrabrdináriós~eventales;, y no, fi-xos" -t'"
.mo íon , los Repares del Carpintería de las
'Tablas .de cortar Carne; en Jas,Catnecet-ids
de la Ciudadl.. ~ fus' Arrabales , L{atando.~
annualmenee: a' publica [uhh:aíl:ation,y tettiá.;
¡andaré en el que hicierejnavor heneficiO::J
corno .íe ha 'practicado ~háfta aqu] ~ Gratifii
caciones , lb ·premios a los (jue [¿ emplean
en la.'~matanzQ de Lobos i ,pf1garidofe por
, Cabezas, qu.e re .han d¿Jprefunrara la ]tlíH-
cia , '.y Ayuntamiento de 'la Ciudá9; con
,;¡rreglo a la Ordcnanza.r: Gafto' en la que-
roa.' de- los Muebles de: las PerfoIlª's,-, que
mueren-de enfermedades }contagi·o{áS.~:Las
dos roncias ¡partes 'del Excuíádo ~~~ue-pthen~é~
cen. I~V la CiU9ád ~d¿l E>-iezn1o:.-de'A:z,eYte"dce
la Villa de J Akaila .de .G1l~-dalJTa;j It>:refental~
doíe, 'el. corréfpondienté. Docunrenro, qt.:f'
acredite [ú pago" y fu. -imporrc annú"Fi
Caílcdé 'Papel ,;:Plurnasj Cintas; Libros,
.y .dernás de .Eícritorio; ~ i que fc-:úfrézcan
para.. el Ayúntalni'ento.!~.y '{u }unta dé 'Pto{-
prios, Y' Arbitrios l." Eícribanias 'de Cabildo¡
Secretaria Mayor de .Cartas j y- Procurada-
ria Mayor de la' Ciudad ,:'; aco'mpañanda
Relaciones Juradas de'; fu 'Ül1P0l"tc'-de'ias
Períonas ,;que, las deban 'dar j lI1t'erveriidas
¡por la Contaduría ::.Gaíl:os de 'Pfeytos -' y
Dependencias " que fe,rfigan por. el Receptor
Arquero: de los Própriós.jfiendo' -behefitio~
fos ji{" ,..... ;;';";.0..------
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fas a dichos Efcaos.~jY 'y pj:eLel1tcllldJ)[¿-, Re-
[aeioncs J~H-.adas,;.y~,dQClhi1tn(l1das ·deLnliG.
• 111Q .Receptor =, Los. que ocurran en la-Ciu-
dad, y ·te- figan .por ,{u .Procurador .Mayor,
con ',la miíma c;alidad j~cknque, han.: de fc:t
bcneficioíos al Comun j ,y.!de: publica vtili-
dad; p~ro'~n9 Jos. que: .c@rteJpondat1;,a.par,..
ticularcs .inrcrcíles.de los -1n0hr,ittu 6g;· de.l~
Ciudad~·11i'co.np~.€texto,.de:ftt(obre á[u;ntOS,
de' .honorJ;··Q eílimacion ·.del'~Ayuntariliehto;
.pues además de ¡,que, ningún' interés. tiene en.
ello, el. CornurL,j ~deben .. .íarisfacerfeveítos
gaftas de)a __B.ol[~j~ ó.fondo que adminiitra
la Junta: llamada .dd Preerriinencias-, ..cuyo
fondo 'parece J re :CIDtnp0Tie -de. la' Contribus
don J que, pagan 195 nuevos ,.Regidores; Ju;.,
rados ~:.yr Thenicntcs-Mayórcs , de IEícriba-
nos .de·r¡Ayun tamiehto. ah 'jnareílo t de :fusfI:&., ~ " ,. l~ . ,::; •
.E.QJpl~<?s.j,~Y"parece, (c~eíta?lccrió".¡\tQ:IQ11t~
slamlen,tei,pará: .losceicadés :firlesf;: y;~con la
Oí'.· l''d d 1 ~ "/] r/l1. de uc.: ..~l~ll,la':€,ñ 1 a i,~Ue'·";lu:e:...e~llilane e. presentar
l).ela~i~neA ¡J:uradas; ....y."jüfl¡ifica.das I de. los'
~g~ntvs i :6 r Procuradores-de la. [¡iucladj
9ye fe deberán paflar áIa. -toI1tadu~d:a: pa-
ira.· fu reconocimiento ;; íin incluir. en ella
partida, ~lgnoa por .razorí .de gaíl:os feoreto$
(r~[pe·ét9:de .que todos han.de tener la.cor-
rejpondienre- }uB:Hiéación.).., !l,ico(a alguna
~9r Derechos. de .los: Eícribanos de 4y.unta.;
mlento -de quanto; actúen ; ,0 trabajen con
moti YO· de dichos PIe y tos ;~u.otras Depen-
dencias de la: e iudad, Diputaciones, ,ó Co-
roiGiofl~.$ de ella ';l' .ni: tampp(o. .105:_ que re
daban, ~ E(ctibauQs ¡te~le.sj qut faIJaon- fuera
de
~--- .,..
-----
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de.SeviJI-'l~;a ptáél:ic-at, 'Diligenéia:sl~ndos fú~
gxú-esdé fu Jutifdiccion'.; .porquevnos -,'y
Otl~OS lo deben', hacer todnrdeOficir, -' me-
, ~
diante Los .Salarios- "conGgnados Terp~étiva;
menté: en .eíte: 'R-e.glal'itént0~: Lbs c:de 70S
Pleyeos ,: o Deperidencias, \qu~,fe ftgan .en! '
,Madrid, .con las' miíinas prevenciones .Iie-
chas., r,efp>eétq., d:e;' los .demás ; 'en intdig~n~
cia., .dé .quedlo fe abonarán. .otros ,gaftos,i
que los le.gitin]os~ ':.y. :que:.fe',:juíJ:ifiquen.conJ
dichas 'ltrelaciones" Idocmrreneadas -' .~on·arte ...,
- gloa las .adveererícias ,.:,calidadcs ,' y', cir-
(unaanci;as;'~l:que[(e txpreífal ;. de qué. no
fu deberácexceder: . Cratificacioíies paraIos
€oc¡{ero~jy Lacayos, quaado fale.cn.Coclteª Punciones Públicas Ia -C::juda-d: .Portes.de
Cartas s y.PJiegG}s~'Enrapizarty mudar la Sala
: Capitular .-(egunJet.dernp~: .~.lmp.refs¡01!lfe~,
ae Ediétos ;;,y. Reáles .Ordencsjvcon exclu-
boa..deLga~q d .~fu: íixamicnto ; Y1'ublica ...
cion ," p.orque e!t-a.;fe ..debcshacer de Oficio;
tiendo '~pl!ecifamel1te,fobre.>a{funtos deCe-
bierno',r-.o,-Cau[a-. publica; y .con lal.·calidad]
de que:.fulo fe 'abonara el énfrq del Papel,
y .denl~lsr.gaftos ·pree.iros.. de- la" Imprenta :~
Coíle deJa.s,1ixer.as¡~ qucoferepdrren a·lo~
C~pitula;J;es.;t'.araJas Elecciqnes.,'; con, lar C<l'';
J.iddid -'de. quccflasfcan: defa~ :qúe febfabri-
can eru Sevilla., .y: .de. nifJ.gu 11:~nhoao~e las.
de ~M-a¿kid).'.pqr"fu· ex<::efoivoprecio;' y¡:{tr-
g~{to'·lulhtd1tl.0··: Reparos .d~ tus; taí:1' d~
- P roprios ~" fas 'de JtA yUftl tánlLe.l1ro. l. ,Bu\! l{tes~~
y. Caqedas'public,as~;'\~CapiHa.iMay@rfde· la-
~~:l~íia-J1arr.o~l1ial!~do Sa11',iR:or¡ue., .de q.ue>es-
M 1)a-,;.~~
,
I
I
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,})atrona" la- 'Ciudad, .Cafios "~le';Garm'6naj ,~,
.de .Ia. Fuente .del Arzohiípo ; p,@f donde f~
.conduce el, Agua paTa el' Abafió" comun-:
.Los. de los Molinos, Barcas Rara ~~tpaífage
'del Rio" Carnecerias.. Matadero" y.' Raílro,
..Cárcel Real, y lde la Santa Hermandad]
'.Allnacen, en que fe guardan los. Gigantes¡,
Puertas .de }~, Ciudad " .Iimpieza ,d'e' Pozos,
'y Pozas de íus Caías proprias , Cárcel Yt
, Carneceria Mayor, Palenque para la vcntá
del .Pan j ,.y Peleado -' '~or11' de.Táblada.,
Cafas, y Pilares de las Deheías., y 'los qu~
fe ofrezcan ene -:las Alcanearillas.v,'. íiras ell
, L
diflinras calles publicas" .intra-rnuros de la
, Ciudad , COIl cxcluíion en -¿aa,~ ,y, las' de..
mas, clatlcsj que:-huviere. de Obras.publicas,
, de ]05 íeis re.ale~,·8iarios'- que. haíla ~aora' fo
,han dado al Sugeto,. que tenia 'el enc'argo-
,~e pagar por ~íemanas 'Ios, JOJ.:trales de la
Gente; que. íecmplea en 'ellás j~Ftles además
, ~e _qúi[e: ~~Í'~L'procutarl'-, ' que) .fe_ex~cri.;
ten. pdt afsienro Jténdo'de ,argul1a~onGctei
- l'-----O-b 1 ---;--dl' '1 J----t d~'~ ...as ~·as-2. ,e~goe, .os ¿ornale.s .,~,~
pe correr 'precifa,mente por el MaeítroMa ..
yor de:'la Ciudad, rcípecto de gozar Salario;
fixo por eita; r.3Z0n, 'y el-eraba jo.de fu aJsif-~
tcncia. a todas.: y' deque .Ias Relaciones 'del,
coíte de ellas las.debe forríiar',~yr preíeutar.
con, la' )jufl:ifi€ac~on rcferidai. ~os ~
jos vei~te' H~@!2s~_,qL1e~~~:ra ~~o
~ ~~uda? :~: a ~ll' ~e. pr~c3~erJlI;;de~~
lrundaClon~lo:~' ,eTcutatl~gratlfi-'
cacion, de 111~l,;y:qllinientós' ~e~des'~·::qll.¿'do:
,r~s.:'eR ti-e~ años.fe dal1á.a~10.s·tte;SIMadlr'Qi
, ', "
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'po't fureconocimicrno , f~[peétó de' deber- ----;' ,'!
Io ',haCer el Maeítro :Iv1ayor' de 'Obras de
la Ciudad ~.mediante el Sálario , 'que gü'za-,
y fe le, ha .aumcntado con dicha ~cárga"::
Limpieza ~,'que' todos los' años' fe- hace, "'en
~as Tablas :de los Caños deCarnl0na:,,_qife
'nombran del Dcícubicrro s « s:Valdclcon,
para d. dcsal1og?_ de los .Mólinos , cultivo,
replante ~ y riegQ:, de la Alameda principal
dela Ciudad ; 'y el de- fu "ftreIo cn-riempo
,de \7 erano .(CQrl excluíion del '(ofte de tf
Muíica , que pot cotlumbre afsiftl'l a ene
",paífeo ~ rcípcéto de' no rcíultar beneficio al
.Público ') y' él de' las .del Río J, y camino
,'Real dé Caflillejá; nuevamente plantada, "1
cuílodia ;oe Ios Ar~oles'"def, eíla vltirna ,'1
, limpieza .de las ?-:alijas, del' d'esague 'de ti
Ciudad .por.' ]a~~'cirada principal' Alameda?
La de- laCiudad jy<M~adr.e :del. Rió .;' ob-
,kr'0rid~rec'~n tO.d~ efias'i?braLY ~1r~}
"lé\s'p~'e)':~n~i<?~, q~~u:e~~ec~a~.;cn 1~,~
"caras ;c;an'cflas,;, Fuentes ; 'Y·:~d:em21s.v~rrel
",l1~nte's~os P~Brios' 11 ,-y Cauta -publie:á ¿
"'"CaRo de. ltogatil¿'ls;:.qL!ando'ay necefsidad,
,pOr falta "de '.Agua " ~uotias ~:necefsidad¿s:
publicas ,:·Gafto,s~.,:~ri'ap~gar Jos Incendios,
que ocurran-cnIa-Ciudadx Mánutencion ,
J. .confervacion del. Puente de' Barcas, que'
,da páffEy'at Barrio derTriana , y Obras' pu-'
blicas. de:',Ernp~dradbs'~' Puentes , 'Alcarid-:'
J'iU4S~ ~ k~Btradas,¡de la Ciudad':' Las de los'
..Pozos-de -Ia -Nicve, y' Yelo ~ que todas
fqn '~qaf:gasdeIos Arbitrios, Y.'deberán ha.
,,~er.[e e n. Ia:fo.r-~ai?~eV,enidapor 16 ~r~rpeCt(-,·
. "1 ' ,'" ~ .vó:) __ .. -...
•. ..,¡
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.., ~ '_~'.' 'v~' a ·las demás Obras :.~Lasde l~s ~aite1~s-' ----,
para fa Trópa ':' Renta , que fe' paga, ,':por
las' Caras j' que firve'n"'pa'nl Qf!artel~s jL ad.e~
mas de las que" la Ciudad! ~ieh~,'deft¡nada;~
pár~ -eíle ~611:': .'Gan9'( "menores ;': tltte'f~
ofrezcan en elloscon motivo "de; ru, .limi
pieza " y:' 'próvifi'on'd¿ :Azeyrfe ;'A I-gddoll;
Lamparas'; "Cubos > Sogas ; Eícóbas]: yr.de; ,
Ü'ús~ryeceífa'ríó para _'fü vCo,;· yaíf~ó' ¡.i Alo-
j~nliento (¡Ú1 'Póradas) y" Mcfones dre~·Hjrti~
das: Iuelras 'dé t~'bl)a,~'Y' Reclura, que' ·tIO
caben el1-1()sQQattdcs-, Camas, Luzj,J:;,1.tth~
ore ~ yU teníilios, -<qlle fe' les, fLih:mipiftra¡
los' tres diasprimeros d¿ CI:l'td1·gehc'ia·,: 'pues
excediendo , debe proveerlos: el' Aíf¿mtifta :
Repartimiento-de -Pajá j 'y Ut~nGli(!)s'J~' que
torreípon da. ,a la ')CiÚdad-~y Ce paga del
fondo de .di:chos- ArbitriGs. Y.para ofrbs nd
pte'~'~n~dos" 1'y' .q\:l¿ -l~git'it11'art}¿nte r rorrd:
potidf1. .f¡j fJtisfactiürl a i ellos ,Caud,~le,s, de
: -r. ~r-oprios, Y' 'Atb'i'ttiG~ j-' f~:',~egulla'n~,.cicn te)
f~,feri ,a~milreates ;veJlbh; ,jnduf6s.rrcs ,~1}1'il
í~~ll~s';'qú'eifé ~fb"ña¡:áil"; .y,::han: de ;Pdg{H~,.¿hl
't.~dj .vn ahCl' ~ o. J~(e:ph.NJS01as:Alv.iitc.z;
(:oütad'út qu~ ~fu6 d.e::la~,Gjrtdad~1:pÍi>r·tli"~
, poíicion de' (u 'Ayubtaíl1iGncQ fe hana I~ub'i+
l~do~eh,'lu'gar :&tz ,los tih'C@: nlily.tt;~[d~6h-
"19s' reales j' que te :conGghd;' ~l:Ófi~pvt\len~
eion de qúe_~p lb fuccirs¡v:d.-JalYái:j;"~~s ..
, '~~l1<.~fre,de, éoné"eti¿r {<trrle'ja~H.t~sJuhila\úon,iCs
"fip: áp.r0bá~io~1::del.' Géri(ej@ 'J;_' ~y'.t<di ·hUtl.gm:ll"
'~lod6 ,105.prop0ndta ~611~e.x~e:ff,o~~!e'h12rni~
'tad de Sueldos •. ~;y' dI1cO ·J'}!l~iry,q:u:l~~,te11EbS
reales ¡,qut '~l'l calidad 4e.p~or'aodl/!ji ha-ft~.
que. _¡ .._-.......j
/
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que ~n!tte"en gqce de; vn~ de .Ias Conta~~~
rias. :!jtu!a~.es de:_Proprios r : debe. percibir;
D ..Ign~ciQGonzalez,d~ Cortincs ~ corno
'mitad ele los"luil ducados;' que haíla aora
gozabar, (egun ':qu¿da .prevcnido ; pero cori'
la obligaciori de', jufli6caFfiempre, .en las'
Cuentas 1~ neceísidad, execucion., .y pag~
de cada eVI10 de los relacionados- gafrós, 1.
fu' por menor; con Documentos Iegitimos,
qaeIo acrediten, con laintervcncion pre-
venida., y, ~I delSalario d:el Contador d~
Arbitriós'j que' van comprehendidos en cíla
partida ,', 'Con calidad de por· aora; con _Re-
cibos formales de-los. Inrereffados] tornada
la' Razon., ..e 'intervenidos por, la Contadu-
rla .... !. • '••••. :'. ti'~·ir ó •• 'e- ti,.~:.1o ¡~•,.r ~.... '~) .. 16oyooo. i •
,. r Ó, ....
. " "~' : ~'.' ~.~.:,', .:'. ~1r.064IJ719.14e
:; Importan. las noventa¡y:':qu~ar~o'partldas. . ---'
de &11at~iosr!j'Ayudás' .de coíl:a.~,;Ceníos] Fieílas, y demás Con-
6gÓadones .;.: y~.§affos .ordinarios ,__IY. .extráordinarios , que
comprehende ~eíte .~R.eghunento· L,' los vn: millon , fefenta y
quatro mil .rkt,eci¿ncos diez yllpu.eve relales, y catorce mara-
vedis v€l!1(~>11:,'que fe' figur~ultJ' y. Con .Ias. vnicas J que deben
fati~faceiJf[~'del r~fe'r1do .producto ,d~. les-Preprios, y Arbitrios
. de -Sevillal;' .{¡~alt¿racio!il ·atgttna ,...:a alienas (de que para ello
, no-,preced~ cxpreíía. .Orden "-dd Gonfejo, comunicada por la
Conradur'[a ".Gel1:~rªlt .de.: Propniós ~ !YJI:Atbitvios del Reyno:
I)r~vi.niGl1dbfel; qui-t'lunque' kic.las .mencionadas Cerrificacio-
nes de los Contadores dé ambos Rart1U9' reíalran otras car-'. ., " .. ~ . '
gas¡. ¿ontr,a?los bita'cl0,~~Efe6t~'s i;nó'AG~,.tori1prehenden en eíte
Reglarnentd ;tni~pagataA e.11Llo·:1ii.t~efiiv9J por los motivos,
, - -,. ¡:';fi r • . to, - --: , Ir." '. - r "'':1 r' ""y: c,,:wa~s. J$Ule~\.oes, :,•.•,.,'•• ,•• ~ 'r •• :'. ".;. ~j ,,¡ ó ••• !, .......
" • r r :1 ,!, •. . ~-¡.:r r· I ') r t <
• t..1 .'. ~J\i ~ ).:..i.SJ -:.L "~l J •• _ ..- , '
N' PAR-
,"
- ..', .., :~ó .:;.\ " - ~
'.p A'R'T:lÚ'-A.S;!::f
, QUE' SEE~XCLbYJ~;N>'·:1
L'.A_,d~flete 'm'iI~eales de ''yeilo~;.-, qu~. . tenIa ,.conGgnadQ~ el Señor ~U1IO:ro'
del Coníejo ~ .y~vn Secretario ciqUe. corno-
juez privativo,·cle·, 'los v..Arbitrios ..'~f"efl~b.a
mandado por' Rcal.Cedúla, .d~primero'.·d~
Diciembre, 'de~jnil fetecientos:,cinqtienta;
y, ocho ~ .para-.Ju·'direccion' ~ ,y, .gopiérno;-
_refpeéta de haver. declarado el .Coníejo 'por
, .Decrero ~de íeis "de, O,étuore de -eílc afio, .
.que' conforn~e·alReaIDe'cJ:etó,;de.idoc.e de,
.Mavo «de, lnil-fetecie'ntos .. :fcfenxa. y dos;
aehe:ceífar.la .citada Direccion.. y~Judicá~
.: . ,'." ~ tura de' dichos Arbitrios '.,y -correr fu Ad-
, minifbracien, v:n¡'dar':·-co~l':Id' de: Proprios', a
'cargo~ de.' la' Junta M:u~iópaL.>que· fe.:ha"y
, ~.. de cflablecer ~en·.akha ,Ciúqad 1evitandó.cl; t~
',,' :~:,'gaíl:o'~',ql!lle:fe '.(autab~ ;p-Qr :ia zle i\rhit-rio~:. >')1
",.1 ,'. .La 'de Io~qu'~.fe.daba. a 'lás~cDlputados. ¡
_.;~.de. -la? Junta de t.A:t:b:ini9s:':·'~~;~;q~·é"f~(có:mp0:-Yl
. ',' ,11ia de' dos: V,eintiquafhDs';~:y .v-n·Jurad'o;" :!"
.- . ~ : .- refpeéto .de;h.liverTe fupi-il1:li;Glbj y:~d~b¿r~co:t-'_;~
•. ¡ -rerIa.qúe áora ..fe ~dtablecc;coo-la:/AdLui<·jl.
l . .; rr, niftracion .,'RecaudaciQn-"iJ- y:.;,diftdbuGion, "
.;¡ ~,!-':.¿e 'llos:).y la de .los Propriosp í\q~t4ftip,eÍ1dio,."
• ,1 • • , ,. . . r
!1>'; ;lj'OU aor.i1 ! J . J' 1"'-}1"'-' ',:~;;! ;-'( b~'l-"'I {, s '.In" '" ...(";;¡~ .• b . ¡.,) ~.¡,1./ ."'.AI!~AoI',\.~.~f .. ...,1""oI(, ... !1
,~.::!,'.-f. ~.,,)LéÍ;·rde lo, qu:~:fe,"dal],a:)Gl a3to.curador .~
;.: -May.Olí J;t pórr)fu!~fsi41en~!ardirdich;¡t ~iunta,,¡;,- . '
" s» ,(;n.auíencia ; .0 .por<eJJferrot~dadit4f¡algun-9 ",~ '
de dichos Diputados ; poi deberlo hacer .
ce Oficio en la forrna , que .va prevenido,
¡ORlO el Syndico. Per[onero. )
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~.v ,·,:".tá'·'.de',los .diez '1 {i~te' mil :y ,rei[alC:n ..
'~ÓS: reares. ,.Jdd; "Sucldocdej Con ..rador .,-,)1\
Oficiales dcIa-Conraduria 'de, :Afb-itiíos,
por hávetfe.,~fli·pí·ilnid.~E>.:..:~ .:'-: ~' .
.,.!. .~.La de -dos -mil. tie"nto-Y'tr,eiÍ1tá'y (c;Í:s
.reales y ·y~treinta·'1 'dos máravedis ;a:· ·los
Thenienrcsdc Eícribanos., :por~la'afsiíterF
-cia á.Ios -Eílrados .dc. Rentas, s ' y'. de' éa~
bildo -' de Elecciones-de Diputados, para-la
ltidl:a .·del 'Corpus," y-otros t La de .dofcien-
/ .
tcis reates para íiis dos-Oficiales- La-de V'tl
mil-quatrocicnros quarenta .,reaJes:,.:que fe
les daba-de Ayuda de'cofta. por íusComif-
fi.o'n'es .. La de (e(eUtá.·y. vñ·rea:les',.por la
~a(s¡aencia .al. lliegiílto· .de.Ycguas; .La de
.. quinientos (erenta y íierc reales. ·éüE;f<?-tiba;:,
-no.de "AYl1rttarniento -' ~(1~a¡:gado endicho
.Regiítró: La' de tres))q.it;y~tr:e.{ci~·ntc)s,\tea:
les, .qucíe daban de ~$alai-i9~:'al:E(erib~1116
<l.~_la; Juota de Arbicrios, yel importede
10s' Derechos. ~ que'pcr'cibia:n ".por.~'Io -qae
. ~&uabalíl :,en'aíftlfltos;de·Ja--:'Cjlldad-) ..parafu.~:
Pleytos~ y>D·ependel!lcias.j~'te{p:e4~ d(j.:·q,ue
todo fe, {upr,i}llé.:, :.1' ql:lG,dá cornprehendido
1 .. \ h h \en a Dotacion , que va ecr a a cada.wno
deIos lEfcrihaAQS' de"'Ayutllrrfl1ienro, y de-
bercohacer de" -Ofieio ,¡>fr.q .otro. eflipén~
<lio,:,'.Dereehos. ~ nremclurtíentos -' quan-
t.Q .ocurrarocante ..1~1·los ,proprios ; yArbi-.
trias -' Comiísiones de la Ciudad-, y.Cauía
publ~t:a'l. ~!¡>''-''. '>;, <'<" .~. - :',
, ' "',.' '1G-ai~<de~di€z.mil :quatrocienros trei'nt:t
'y fie;15e' reales·:;)y ..veinte. yc dos }liai'avé·dls,
del Sue.ldo:: ,d:el,{soIltadot!.i j'J)T,.rOficlaF· de- la
C;:?lltaouda' .del}D.e(enlpe~o-,f'·::'~re~$. ·:de 'la
.C~\lda.d~~reípeél:o :deJlav-erfcvcxtJO'gludo, et1:a.
.r: . O.·t:._... :-.. .~ #r.. : _ -".1- . { .' ~.
'1'1.
Oficina, 'como -inuril , y 'no-, rt=ecólfarTa , y
haverfe agregado .a IaTitulardc Prcprios;'
y Arbitrios.- .: , ' :' --J; ,-':, '
La de ochocientos ochenta _y dos rea
ltsdel Salario del Alcalde. Mayor -i1e la
Villa de Fregenal -' refpccto depagarfe 'dle
Situado, eón -mayor cantidad _,de Ios Pto~
prios de la .m iíin a,vnu, en cuyo' ;Regla~'
mcntoe!la, confidcrado, ", ' , <_ ':
, .La Qt·edofcientos retenta.y cinco ~te-al.
les -' que fe daban ,par.á cítcrado de la. Ca,;;
pilla Mayor de ola ~Cafa, Profeífa ·de 1<Y~
Regulares , que .fueron 'de la Cornpafiiaj
[lamada de Jefus , donde 'laCiudád: ola los
Sermones ,di!~areftnaj' ,po.r, haver ceílado
&;1 motivo. ~
( " ,La' de vnmil quarrocientos -quarentél
reales vcllon.; .irnportedc las Hachas dé
Cera " que (edaban -al Thcniente del ,AC
úa,ente " tres Capirulares , .dos 'M'ayordo..:;
lt19S del Cabildo, 'de Jurados,,' por, íir ,afsis':
tencia a losEílrados de los ircmates-de Lts.
Rentas 'de; Proprios ;-reipeéto' de [eE ~éto
Privativo de .Ía Junta de Proprios ,I'y i'Ar-~
bitrios, " ",' ~;J -, " '.. \. ¡ ~'
. ::, ,Ea dc.i.novecientos -tteinra vrcáles .del
Salar~~. del Imprcílor. Mayor. , potúfu..p.et-, I
fluo y deberfele ~p'agar fu>tra~ajO .de '<eL,
{onda de -Extraordinarios ,'quando"h~vi;"0
liC- irnprejsiones, .. : " ,",'~ __., _: . --' " _i ..
La' de ochocicnros y veinte YI":ci~ncoi
leales ., que' fe~c"oníidetan en' 'la :Cerlifica-
cion de Proprios , 'como-p~gadds;'ar An:dresr
Martincz, .Romancro -, qué fue, ,(fe~'J?~fQl
~e la,.Harina;.,::'~,porque -fieú·do·, por -deuda,'
~g ,tien~~~on[<tqúenGia;,~ :ydLfuFtfe ~po.PJSa.J
:l--:¡ .. .',:l~_~jo~"
\
/et!
. , . , " .' .. ,. ~~:
hiia J:{~~de~e.:pa-g4r dee~p1"odutl:o:del rnif-
mo+ Befar ,,-~deÍqLü~:no{fe' hacc-incncion crr
la cirada.Ccrrificacion -' ''Y lOl' lo. mifino fé
d~bedl' jl1ftrfiéar;,"Ji éJh: "efétfo'-p'e~i:e~'~ce, ~.~
losProprios fUj~próduéto anríual.', . y' PQ~'
qu¿ nofchaconfiderado eh' la': Certifica;
cio ·n.· '. :'\ . c. '~' .' J '~
'" . --:!"
- .! Laide vn ~mil.fq~atr0cién~ostreintarea-;
les del'; SalariocdelCúarda 'de' la Dehefa'
<le ',PotroSrpor' .deberlo. P!lgat lbs'Dueños;
o' Criadores.de dichoGanado,' " 1,' ,."
. ".- . La de-dos ·.'niil ':c'rento;'Y noventa re¡~:
les de eh de lds -dos Guardas de las Dehe;..-
.fas '~e ~la Sid-ra' ':J' •Y'-"'C.am·p~ Ide-1TejáqaJ
por :no ,c;6ó{ideta-r-f~~.en,la Certifiéacion, n~·
conflar., fi fon proprias de, la Ciudad '" en ,
cuyo caío d~ber:ainc'lui~(¿.fu' valor ~con
el de; 'los demás efectos de Proprios., y r~~
mitir "Tctlimonite j' ~qQeL.acredite fu ~ínpor~~·'
te" para aumentarlo j~l ~ltegiátriento-;:"y:há,~ ;
bilitar eíta -parrida :,.eKi't~ífafi(Ja.::;poi- 'que. :1
motivo" fió: ':fe\ ¡ha:'Corl1ptéh~ndido<: ~n")d
Cei-E~fitacion:.~(!ó lb~,Cb~tá~1~tes.\,'.':'..... ,": ~
. 'La dé felfclehtbSC}hqlienta~y qlléIttq
reales " y treinta y v.nl maravesis vcllon, "
que ¿fe daban ~e·Ayud~ ¿{e(éóna .a los dos
Alguaciles; 'que ~~i~en.,~ los' Bafios .défii;
nades para Mugeres,· ..y. la de. vn :[uil·;";I
novecientos: reales al ;qu~ -porvobligacioa ,
pone j"y' quita': J({S ~,~~.c~Q(\s_·".que fe· ha-
cerr.en- 'el -Rio,' para.los. citados 'Bafios;
reípeéto de -no pró.9u.c;ir '~~(tQS'.éof~.·aIgf1~~'
a favor a·e·'10s :Pr~prios~~~y::peH~rles~p~~
g~r, Ios ·qlieaprnve~4e.n~ los ~~ñ:os': ~fta':
bléciendo-' e-l'AfsiHehte 'las ,Reglas .s : q!le
. para _¿H6 ,fcan .c0r1v~nientés;. ' .'" ,
• "~o , O L.~.-". . . " a
/
/
!
I
1(.. .. I • , •
. :,;', La de vn, tn'il· y'::f cien. teafes':~deL~Sáta~';
. • r.. :-...; . . t ./
~·~ió.del Agente tdei la. J~nt'a:;~por~.rro.fer
.neccñario, .teniendo la Ciudad.quátro.Agen,
tesen ella, j', y vno en: cita: Gdr.te.;·qi.úenes
deberán correr. con.todo- qúanro o(ZUrira<a
. vna., y' 'Otra. " , i i)')' ;~_... '~',{~ :"'.~". ;,
.·~;:La·dc-IosDeréchos , qüe~ce. daban a
los. Efg::riba:Qos. d~' bs,.~.6omi(sioli1es: deJlder~
°b J Edi a ", ..J·~c··/ -' '.:J' p" \ o r'. tJ .o·::;~t .•tÜ'lQS ~t(,;l~j'etnpeno·Ql;(t ropnos;
y:,·ótr~$·;p.OL:'Jo.q!,Ie:arét-u-an "en>eHas~'~'-:11or;l
qüeefto , ':y ·~:tOqo.::quini:·(i) .órurra' .c.orrero
. "'4ppüdre,nte a dichas -Com.ifsion:es ,;~ !l>,otra'g:
. qualefquiera., perteneeenji ·~hú·~.~furiban:osJ
~.4e>AyuntaQiien~0 LJ~,a·}.el de:Diligencias.},
que fe .eftablccej, r dota- en eíle :.RegLa-l .
.
f'm.en 0. ...# ,l ~ ~.' :. ~~; • ~" ~~. ~ ... , 1.p_', ...... -"
• 1 ~ ;- • . i
.~,':-ta' de los: Derechos ~:dd Juez-~(fe(fór'
~:e~1;1~citada,C'<;>n,:).iJSiondd Deícm pe~1o~poc I
h,ay,c;(Jrfc fLtpJiti1i,<d~e{l@-'Jt!zgado ftefun&iéri~1
.d()~~'.'~enJ~.:J:lJ:1l'htrde:l?rQp.vjQS.L ;'!. _ '. -j ~¿;..
p';""."'" La- deIos Sorottos:~" -que ('.ácoíhnu ,.;~_..\::".'/; . . " ," " .' " ... _. ~. ~ . - ...) .' : ",.'. -. ~
braba~'h~l.~ér .1~~Giüdad,~;~;f-Ió.fpi.t:ales ;, ~,_Ni).:.
fios.: Expoíi (OS 'vf.1:Ernfe:r:~1;lbs--, pobre s.de ~dl~j:)
por' accidental " y,quaodo "?curra, ..Jufto.,
wó.t1VQ paracflas -.bitnefnas <, .lo-reprefen-
tªdl:(:aI:: CQPfej'o la':Junt~ :, p~r. m;edio~dek
Afs.ia~v.r{~·,,,con j'ufiifi,Qáq-jtin' de la :n~cefs.i¡.,
Q~-di,~¿y f(f)Qdo.;,;:que ,hlJv<i~~ ...,;;paJ~{lpoder. ¡
atender :3: .ellas» -proponiendola. carítidadj,
a.ue,'e.ítirnaífe .pt.¿eifa· j' ~y.halla, fu reColu-'
I ~. ,
.<;.ioñ,.lio fe librará; ni-abonará enIas Cuen-.
~asr::có(a:·aIguna.,'por::dl~h~ razón. rt. ~'
.,,:':t, '.:;.~a:de,LgaftQ de- extincion :.l{~La_ngoft:;t,:
R~11goo.·.i·~.y;"LQtr;os lafe~~,~::p'Qr:;;tccidenta.l~;
'Y1loqqüe quando .oourra' éftá, necefsidad , fe
deberá arreglar- a ,16 prevenido por 'la Ins-
truccion, \
"'1r-,
.;:
'l
,:
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. :~~
. -... ': , .. ""; ..-~ .)~
,~t:dcGion~expédiJá.:pará:· eíl-e ,fin' en ocho de
Junio de vmil .f(H:ec:íen:to~,tirlt}l.}enta: y Cih~
co ':(' cO'l;trib\)yt~dd 'f)áf'a- los: gaflós~de (u
,e»tin'cidnJos;Hác¿ñ'dados'~Etlefiafiicbs"., .:'Y'\"~ ~
.Séeulares, ,y -los ¡iarti;éjp~S~(til'Diezmos, fin~
cxcepciou algunl~u.·· ~( '" ' 1, ;", .. ~ , .
.. . ··L:a' ,ddgaft'o::de.' 'H:ó1~ra~:,~Exequi'as,1
Ro:gar:i:va§.., ~!qa~l~~t:e~ebi;~:t1'por: Perfonas'
R,~'a:lds,('Y JÓs.td¿ (~'ródai:rta¿ionés' ..de Sefio-.
fesR~yPes ~j,:p0d~(jcitle'riltalj:'~Jén~i,rpreverii~,
do 'eh ,qúanro1ótt ~f!Of1t&~~ (j' Exequias .d~
Perforl'ás Reales ·/:~IQ.corwcnienré;' .por Or-.
den d,e quince :dé Ago{f(j del. año próximo;
paIfado .dev.mil ' fereeiento3 . fer~nta -y íeis]:
ra la :que~,debeoarreglarfé précilaniénte, fifl!)
alteración'. alghrra: Y por. lo 'Féfpeétivo:~
lo, de Preclaraaeiones ,-.te' debe reprderitar
al vConfejo.cpor. Ja ('Co.nta:dutia G~rierá-I:~'
:quand<;i.; ocurran; Y',e!p'ériu~:j!~e' cqmfuniqu~
:p'o! '..ella dá 'R:efólu~iQn torferponrlienté;':,,~,
. )'0, La de las Luminarias ~que fe,):uvic:~
ron 'en -la'-Cindad: por elrarrib-@ a;Bartelon.l
.de.S, M;¡ R~#nari:(e}':póJ ~í16'ténér;'confe~,
.quencia, ',_.: .I·J.'~ ~;L -: - 1<: "'.:', ': ' :. , <j
I ~. ~ .,
. .~'- Lal.:_de~'Jas~Limofhas., ,'que_Ja:CiVBad
fubnliniftraba'a .Capirulares , .y Dependien-
'tes: de .ella.: -·Grat1iflca~ibl1es~~'que.fe. les' da..
ha por aIgun..trabajó 'cxtraordiiiai·io).'. Ó':G'bll;
otros 'mOtiv.ós'jl,.o para, pago. de fus emp'C.,.
.fiosj. o ~t de .Médias-arratas., p>or~los ,Ero,.;
plées, que fe les confieren POt"S: M~.PQ~-
'no' correfponder. .á (}aÓS~pfééltos;~ niidcber
la Ciudad~'difp<:>l\er"'d'e'jós~taudales publi-
,(0'$ ;', errerros: fines s tqU'e :los"de~·pagar. {u*;"
• < ".," '. pr"~.:
'. '" .... '-
/0~ . I
/16'. .' -,
p:t~·eéiri$..QbligiciQ:l\~s';~'FQ.nté)trn~..: al 1'0:~qt1e
{e.dift)oJ1~: por.' .~ít~ ~egJa~:erito •. ~:..,')1~,'1 .
;:' ":< La 'de 1as)~Di~t_a~sd~:I~}!~utad~~·qet la .
Ci·t.1dªd,eo·laLGo~t(JJgí1Jl;!qj'rd(:fu lapb(enta ..
miento ~e~ti.ell~,(~li :.d~~-fl1 Y:i~g~jr.y:,'.G;ra.iift.; .
cationes por el defempeñon ~9Lhls:!rI)ep:e~ .
denciasy qa:e--,[~(:lp~ pG;t¡gar~;·.,¡edr..acidenral.. .
y :.PQrqú~ 'Jur>; p.:~~,(}o:do.~11l1~Ji?r,Diptlt~d()8~
Iih ·ptriniffo. qelrM~>-nJ~'jp.jJbqn~n-Q:ol r:Hegúé
p;Jl.¡,.. ca fo-.' ff~ les ~fobia~acit,'eb,·citllado·l.~;q.tl,"~l:L",. l(, y ,-,-~...~.';¡,J"'''' _J:. . .! 91 ~í: . ~'- .. ~
. han d~~gozar:; .YG:~~,(qqe¡o1a,.ck)su~ha tk~
fadsfacer~' bien,)·,t1nt~n~r~Q:,p¡q'Uij Jini;:'e1ti
. i· .
preciía. firé\.lnftan,ia.~~~nojfe deberá abo.nralf
páitida algúna p.o'~,d~.ch~:ra~pn. :); . b;;, -Ós-Ór
,.:; (~'La;rde; las btariiI~a,q'~n~(, !lo:.;AyuHas'
. . . - .), 1.
.. dé"Góffa.~L.que~fe· daban. ~r'~los':&gentes ..'de
la -Citid~d:l en la Corte íFQt~',el ;buén -éxitó
der.las' :beperi-de:nciás., jlu~ 'fe (p'ónerí .-a fu
:cujdado::,: .por iñ;deb~d_as-'~'re[pe~o) de' ten~t
SÚ:eldo~':[l1fi~ientesJ ;lfemúnetativos ~.de :f,
! .• L ".':. r- '1, ".- ,- ; . ~: .. ,,'t .. ,~". "t:-ttaiu.reJo. /.' t ';," ~ ' . L," •.. J. ., ,,1.
¡f;~:-"'>:La'dé .qúatto' mil FiéntO:;V;einte y c.ill.'"-
. Cb. reales .de .los ga~Q,s cauíados en' la, ·ro. \
. .rría 'de Pofféfsidn de la .Jurirdicciod·,4e~' la'
·1\l;i.l~ade Urreraj- pór no.rener.confequen,
•• .... . . - ".. ::~"... I . I ,.'
. :CIa. ";', - ..1 . ',' . .. < •
I • - '.
J '..La .de tres·'lllit~y·Jetecientos'reales del
cofre de ;'la . Reíidencia . dt; Don Fernando
.v~ldes..,' p<?t-/ no ~-cpir~tpo:nd~r a' eílos .Efec-. .
t6S'~.ry~deb~r.fatisfacer 'eRos gaftós .los Re- .
fiO'ericiados~.> _ ¿' ~:. :'. .' r .' ~ •
•• .: .' t. La .de. ~los~··:gaftós. en, Expreílos J' por
. il¿o; tener: .confequencia j. 'Y' porque [e deben
'~rcu[a~~l}o:ha~i~n~ ypa',cau[a muy.vrgeace,;,".: " ,,,.'': .. .__ -.. .:. La
.. '_'''. ~ _'o ' , . I ',' .
. )
". ,.' .-
l ;CG
\
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• T • • .,. ';.. r ~ t ' .. ., ' .57 .."
í' 'j,J :~..... ,~a:'d'd r~'?íl:~'Ge,~gt.l~s¡,'y Rt¿rif.l p6r
L. : ~'laProsuraduria ,Máy6t ,tifJ:efur.' : ,'~
~~Y',J ( •• ,~~ Hei,d~rlas. :rabJi~ias:j q~e)fé~abjrl '
t, ,. ~"." a: Ios Véridedorés-de t;,enttf0s- cerñeflibles. ~ .: 'J
, .'. . ' ,.' " ,J
~,tri '9o~de,f¿ (encabad las: Po'lhitas; poi 'ha-' "
.", ., 'Ver 'cdfa~b. el JTÍQdVó,~"i.etp.e~d.de Rave~'(¿'
qu!~a961~~~,C:itádas:·Pá~.~r~sf~·\,',' . t L~,l
",.; .__ : Lá ldel' impºr~e-.d,e, 1~'~q,ui~~ras expe-: ~~t
.' ,,(>ti,menci'4s, en, ct/\Q~íl;d .de, Ía Ni~y.'e; por ~ .... i,
1:-' ,.' -ne co~~~fp~n~e~ ;t efids,,--lif~·Gtós;.y d~be~e~¿'.
. " _ t?ar:g;ar' en' el ,Al1al~o~.) -.~-: .' "': 1"? "
,De -modo-, ¡que 6fl: la~f~rrliaj- ~qllé' 'led~ia eíle "R~¡\
gLHliénto ~ fe ~córiftde~a'~'por' IJdta~iori ..r'~tal; y fi~a;:
para' 1::1$ Ca:rg~S:.j y: ,Gaftos , .: qüe ~fe ,\"d,eben, faÜsfá~et
.de los Pto-pri&s -' 'v' R erita~, y' Arbitri os l,fle 'la ehiti~a
• ~ - " • ,¡", ~ ' " ,
:~el Sevillá , .los: ~g~radós vrí milloñ j' fefenta y quattd
"rtlilA~et~cieritos/y'-'diei ',y nueve réales; ':Y catorce :ni~
ravé-ctls' ;vellón '; ,y 'cóntp'énfa'dés doti k)f, vn iTIiHQtl~
'(ei(dél!ít;?~":y :vri!':-mU¡ 9.tia:t~bQtenf6s - rt,¿v~rit:a y '9Gh<1J
~realesj ':y<t,fes c~1ara~@dl~:~e~Ió-~:~'qué' prQd&:telf:~ürlboi
~ám:Os:,',y ,;'pett:e~éte? tós.', qu~~ror~i~,n~0s"-d~~'qttéri.t!aH:'~
fi~tefm.iI~~<?c~oc'i:¿ritQS do~re~les-",y' :d;ócehat.~ve:4~,·~
íQS ';P:roprios; y los Y,rf -mH~ohi cie.n~o: ·tf(.lu·arerl~íH~
tres' mil feifcientós' novéáta :y' ttnct; ,l~éales;)¡'y veirtie
'1 'd'hc'~ inárávédlsa l~s" ~rt?rtriQs : e y) "leIJti: \ii1~~ j~'Ó
menos ~; (egúil "produzcan. -f~s~JEfciélOS~jnianejandoftz
d.J I . r}db'con la integd ~uJ' .Y, purc'záJ,. q~te~'la :¿ e.;. 'Y ' s~~M¡
de(¿a J. Y.' tiene ~r\c~rgado.' enialivio a~LGorrino) -~qu~
dan fé>brantes eh cada: a:rto-quir:íientos 'tteinta:'y~jfe:f¡
'mil· reteclerl-t6.s fetenta' y: ocho .reáles;: y v-eintt 'Y=-Ú4i
rnaravedis vellon ~.::ddri~o fe )d.ch1ueílra;j , 'é@ri la--pre ...
vendori , ,de 'qü~'para' 'jel ibé1no; ,lle'''los ~a~cidentalesj'~!, , , \ ' r¡
eixtradrdiriai'ios', que' \+~ll'i' 'e906detad08','ér,t la vltÍina:
~artkla j 'rió:'[üI0' fe\há de 'J\lftifiea~~eliv'l~s Cuentas' la¡r ~ ",,----.~ _ ___.
'cÚ'rlverG6f).de: ellos 'j, fihó- JFlrfibierf'-la: I\cceCsidad;.- OliO':'
iUCíOri j y~ ..,di~ctld~~, j~-tdn,-jn(~r~e{lC,i(j)i{del, -
j - - ~ - 1:on,,;~
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Contadlir\~ v: y e!t~ ~fóbtanle-:-,~J'qbe:..,¿tülte de la
referida DotaCioll,l~~~b~ 'pa'f~ Jo~' ~xq;a9t:gi.natÁ~s : El
de la- Re!i-talde Agqah.1~ente j: 'pagáda;/la. ,~iota j que
correfponda ~ .la(Rei:11rHj,~h:fi~~'_~_:.Bllpf~d~14q~de las
Rentas Yd{?fd ':" i¡u.lli;()~Jl'á~'¡¿¡Jf1pré;:~,:o~Lr;,J t ."'lo, •
de Al,~ fi'e'4dt'e' :"~'" 'r'O{ ,rr.·OQ1.IJ498. 3·~I ~'¡"I' •• ~~·~~.;.-;_ •••• ·'':.~ •• ( •••• á'~-'-~' I ")J
mojari Dot acior: jiXd~j!y ailnurub p.a~dt: \' 1, O', ¡~J, .
fazgó -rl ·~aJQ¿irgá),Yiajlos'd<t. S~1jillJ:(,1~?649719· i4ó
Vein- - L~obr¿tnte.'od lo' r..~;. ¡!'¡'o J~¡.1~1 .~·~'.L':$J3 6979' S.. 23.,
reno de t~ /1' , :·!·f~\r.~!~1r·I' ',~¡'._.fl,!~.I,~;/}-j,"~,,,r''''~'~~':'~ ,::'. ~,.~ '~':rr~',jo. 't:!l~~'r''''--'"friíirit
las Villas de Utreta J y Cat~JJ;a::<qe!l;;;Si~tr:a':j. y del
p'P)fftaigo <,r, y ,~Pc[ó,:pef L-ih<:Y t d~e¡(ta Jy.\~ir~l~,;AH5~~(e:de..
'b~:l,JconGgerat,-p9tmási \T-al()t,y-~áüib¿nJ()~;d~ft~:lqj1p'O;;
~Q.R·'el·prpd;~r~o de J~~,Re}iiá~'9do1110, ~ Y SqL~rá,~-;; ,y
13~;nr.ill:asde, 'la ~la~~\d~. SafIr,:S~ly_~d()L·.~y~San lG9~~\>~
qu~~...~~l1aban,cedidas a ':Dón. -Loreúao :~g~etQ ':, )il~ÍP:1,.;.
J?GJte' de' l~, tercera- paree de, las, tp¡),~enatióhes "~~' e.l
]tlz.g~do de F,ide~ E.x~c;utortts~·~r$:J.del 'yü1o deícamina-
Q~j,~yvle~'P.as'1EfeaQ~J ~q!Je'petteh,ezdul:r ~ ~Jo~,P.tq{?J.iofll
~A./la.,.:r~rrna,,'"'q' ue re 'pl7eVitll~: en. . ef:ll' ",'Q calamenco.. ..1- . ¡. '" -.. ":.... • ... ' 'r ..... 1 .. ¡", ..... t-' t:J.~ u .~,~...._ J
.1).cl@'}~:u~htaíal.CbJ.1(e1~"'·tQ~OP;~Jos.:;~ños de )~~iJlg~
~ ~,ªg'l'ega({en'} dércubtie'ífen} Ó habilita,~en,,:, (e-)1~~~~
'lt0n-~rr;~n' ~depÓhtO. en el :,Arta{}J q~(:;.re~halla 'él¡l Jo~
:'~eale.s AI~~'z,a~·es';y 'qIJe fe ha ~;de eílableccr .con qL1~t
(ro Llaves. '; 'de las quales .) vna ha de .tener ~l_ :A-fsis-
. t-enté, tom.o,~tdld~ilte de (a ...Junta ~ otra -el CapitL!la~-
'mas.~ntigpb, tic las- quela cO-lllPQngan'! ~ otra el .Con..
. tador ~~as rántigüo ,,'y ,la btrá. el ·.therot~to,~qU,e eílu-
i'i~Je de exercicio e y de! dicho Iobrante . re hall de
a¡)Hcat las dos terceras partes- de fu importe .á. la re-
dencion de los t::enros"..ton que le hallan gravados, di-
~hps E(eé'tbs j' ,irnportatltes. rus Capitales- diez millones, ,
," ~ . . " . _. r ~
doícientos y .ochenta y ocho n1il-doícientos y echen-
. ta Y Iiete reales :) y 'quatrb maravedls vellón : los -vn .
, ntl:Hon ~.qüatrocientos cinquenra y, tres mil rrefcientos
'U Cetenta y ..do~"reales , y veinte _,y' 'vn maravcdis, .irn-
.', :,~~' pueflos
"
-- 1 p.. - 5'9ptie~m:s.-'.iC;Grlttá~"'Ó~ -, ·1~ú¡8tio$':~,:.~ly;~I~~ocho- in.iHor~.es)
'ochocientos' treinta y q~latt:o' rnib novecieoros carorce
reales. ~ y diez: y Iiete. :I?iíatavé~i$ .v¿llor1:, robre los Av"
,birtias ~ .yJa otra-tercera- PqrEc- 'al ,-pág~ de· lo que. fo
etlLivi-e.re debiendo pol' ~édit9~ (\~raiTados -de lo~, carga,.
rlos ..(obre lús~tne,ncio.nados .Efectosde "Proprios " .~
Arhiti:ios, ( ti los huviere ) .prefiriendo aGio en dicha
fati$!faG:cióti de.. arraílos j: iCOl}1Q~.,et1)~. luición de ..Capif
tales' al; ·Acre~d6r:,· que vplLll~t~:iámente,hiciere mayor
terrii-fsion; Ó'bax~ :de' fu térp\:,4W'o Credito, ,y Capital;
ptocedie.rfdó:eri~,todo con- arreglo ~. 1,Ó',prevenido por
Orden de veinte y ciné:~(de,i.S~~pti~ln.bre .proxirno. Pl{[:
fado de efle año,; y a lo que fe cftablece en cílc Re-
gla~ento) eLqu'11 fe deb~ra ?bf.eryar puntualmente en
rodas rus partes -j hn: ~lteracioñ- algl1 tia j •ni 'exccderíe
de las partidas; ·que V~U1íefialadas : 'enintelijiencia, de
'que'.,1i· alzunas de las que cornprehendcn las Certifica-
cierres -' ~omo Iixas j t o:-ac.cidentales; no .. eíluvicren.
'coQfideradas ~en· el )' fe' ,deb.c~an entender excluidas .' y
que no fe, ha ''ile [atisfac.e~j,;lc~~Q<pt:,e.,c.~der.cxpreífa Or:"' .. ·
cien..del. Coníejo , ~~pnlÚril~a~apor la Contaduría Ge-
neral ',He"PropriOs;,.y, Ar:Pl.tí;\tOs ~el 'Reyno, Yde-e{t.e
Reglaméhto",que ,aprop,o, el .G?fi\é [o , (e h,~ dé~óln~.t
[a-Razon 'én.\la .Contaduna Principal del Exerciro .de
Sevilla'., y. qaedandolc .con :Copia j Ce ha de paífa'f .
Odgio.al a. la' Ciudad.J- pa~aíU ~pL1~ntlfal obíervanciá:
:n ' la' Junta de Propnos'j y. A,rbltt.lOS de . ella J .,vna
Copia- certificada j 1 otra a' la -Contaduria. Madrid
veinte y' ocho dé ~ovie,rrtbré' .de -mil íctecientos feícn-
ra 'y fiero. ~ Di Manuel Bezerra •• '. e'e ~ Ó • • • e • e. ~ • e¡f
.:S-ÉvÚla; reis de EnerQac.¡niÍ 'k~ecietuos feCenta.y
ocho .. :::::Tamére· Razon- de eíle., Reglamento en la
Contadürla 'Principal de dl:e:Exercico, y: paíle deípues
,Origirt~L al 1111ft,r'N~iKlOAyu"lrtamiellÍtO de efla Ciudad,
con Ia Re'al. Orden J' ..que- ~e:a.c011~paña, yProvifton,.
, .. , .-' ..: .. ': ,.,. que.
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qt1€ '(ec'ita'pa-ra 'fu .'b~ferv~i1cl,~'J>Y otJ1mpiirtrientó~ d~;t
'd~prirnero id~ 'EnetÓ
e
'del ':p(-efCDnt~afio:,y ~,e vno ~ y
'otro GÓpi~úct<.~tific.adá5· por 'Íicnpt<dfd a ,,1a Junta~, y
:COl~tídUrla de ~ropr,ids J'. y - .Arbitrios 'dé, 4a iniG-n~
, 'Ci~djd j hácien,d6fé 'rle:fde luegó la lh11JÚ~lSfot1, corref
'pondiente h'~(l;t '~q~a~r6c·¡eht.ósE'xem'plares} paga'udofe '
'Tu'-coíl:o 'de :'1osropclds~''d;e Íoseirados Efe~"ps de 'Pro-
'prios. e 'lJ6n, p~~lóiáe~Olátvid'e.' ~"E1l'¡I~ 'C:'6ot;:ídúda
, Principal '¿eI::Exét<f~tó! :) 'Y' Provineia "deA~-darG~j-ª, Hé
)iü"cal~gd." :feCt()nl~ Rá~O'n)dtt lene., RegHHúéntQ:;Sé\¡:i~
Ha, J~:is"de'~n:ei~ó'd.emit;reYiecielJlto~ fe[cnta,.y o~hQ. d~on ,'Matl*d Ja~irit(r;~4e.:~:Btin,~a'sb.\ '~.,:.: -::-': '~.•: f'::" ,i; :
. ;" ,.-' " _~ ~~'i r!..t ' (t' ~::' ~~ .1
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'REA LP~R ov lSlON',DE ,J stJ/ MA'G<E:~rT-¡\<D,
',y Señ~fesdil ',CQnsejo';,,~':sobre,.~F,Rep~ari~n}:j~n~b:d
Yerbas'; ,y,Bellotas 'deIas Dehesas ;de J?roprio,s,.· ~
Arbitrios de los Pueblosde Extremadura ,'con 10 de-
másvqueexprcssa, :pará~~vj~~r'las', ~oiusjon'e~" .~lJ.4Ó1
:aél:ualni~ni~,:se' xper.ji4'~n:t~ll.....-tAño.:'-de l'1.1~6'¡,~,,"': :;~',
• , ~"" '..'..,. , 1"" ,~
~, ',~O':':':::,:~'N","~o, ~:B"A:'·'R·i· (L:(:~,·O)·;·JS..';~~
.' , .'" . '~' . -, '1'"
POR LA '(iRAGIA :':DJtDlos~
;: ,R,ey. de, 'Caftillar~ ,de .León-,-. ~'~ ,Ará;g&lÜ
\ié' .las 'dos Sicilias, ~·de:Je.:·u(a¡-en J, "de: 'Navarra J' de
t:Gran~da,; 'de', Toledo ,,', de ~V:~~l~>ncia~ JJe Galicia '; de
fMallbi"ca ) "de .Scvilla :i 'He,"Ge.rdeñá ~ ,;;¿'c, G9r.doba~; de'
':~orae,ga:j ~dc'Nlu~cia:;>"dé, '}aeri',; Sdior ,d~,Vizcaya;y
:4e. :14~li-J}a~),~c. J~9r ~qu.a((tQPQ~p,ait~ ~e. ,p~,Sebas-
+~iaI1Gomez deIa ,1oiré ~ nueílro C()h"egidor s Inren-
~erite<de la -'Giñda(.l 'dc';:B~-ijaj~f,}',Y~ Pr~vin,cia 'de Ex;-
!tfremadura~ .en Carrá; ltd Q?C~ .de Septiembre proxirno '
4'atfaot~ ;' fe', nos, t'~r~~~nto, 'q~~"p'qr 'R:e~L:i)~ov,i.Góii
~tle-v:6.inte-y1te--rc 'dé .Enero '~:e~ea~:a6o j,~, [~' :lehavtá
~Talld:a~dó·~,·'Bq~~:7p:~~a-:q. ;*b~-,fe,-,exp~.d.1~er,t~ífe~,;;,,~r\:.l~s
H~pilnieiú:ósde R:elitás~'Frau~~s~y Coluíiones, -honl~, ' , b~~
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bratfc' -T~iT:1~of~~~;'de ,condela:1 irttefigencia;' -y jufl)ft:
cacion.j iquc procediéflen a ta(Ia~r'las ,Yerbas, -y .Bel:lo-
,~as.perrenecicnees .al: 195 :,Propriost de slicha'J Ciudad ';, y':
que pqr Jo que i:égulaífen, las -reparrieffe pt0pordO:i>
nalmenrc, y Iin 'acepción ,de ,-Per.[onas, entre: los "Re'
gídores', Graílgepos, 'y' -dcmas ¿ef'lél' Ciudadj. ~ .pagat~J
de contado ~ o pbr tercies, [egun ceflurnbre : ~e en
cump]:ilnieritúde:. d1:e . íuperior '''hland~áo'; empezó:
dicha. Taífa .con ,tl~es.Sugetosde ,:Jatnayor praétiG~;
experiencia, ,-'Y 'j'l1t1:ifiea,c:ion,,::. Q!e ' de la -practicade-
. eílas diligen:ci~s rcconócia.r.Ier convcnienrc j fe, execu-:
taífenen todos los Pueblos de Ia Provincia por me-'
dio 'de! aíladores forafleros, y 'que:(e bu rcáífen -de cono-:
cida 'probidad ~ e in tcli geíl'cia', 'de modo, que nopu-,
dieílen fer' corrompidos por induccion.; exccueandofe
e-n ,eRe CJ[o,', 1~ t:atTado'l1 por tres ..,años; pues 'en,l~s
Yerbas 'no' pódl-a en efle fietrip'o~ expcrirncntaríe altc-
ración íeníibie-,': Y' -enilas Bellotas. re 'PQdfa' diíponer,
eoníidcrando Vn afioabundante, otro mediano, y otro
~fcafo-):y' del- total importe", decítos. [atar 'eltercio;
· en queJ [e: pudiera-formalizar el. .arricndo., por cuyo . (
mediovqucdarian 'los ~C'ra,ngéL·oS tratadosrcon mucha;
equidad' s ,y beneficio' ~'-y: el Publico 'lib~el, de 10$,'.gta-
vifsimos perjuicios ~ :que padecia, .Y vií1:ó .por losdel:
nucílro- Coníejó ,con· 10· expueíto -robre' .ello por >el
nuetlro Fiíca] ,por Decreto J qúe proveyeron en {eis~
(le OCtubre' próximo páílado, entre. otras coíás " fe
acordó expedircíta .nueflra Carta : .Por 'la:. qual conce-:
demos fa<;ultad en la 1'1135- amplia forma, a 'el expreíla-.
do D.' Sebaílian Gomeade la 'f,orte,: nueílro. Corre-'
gidor 'de' laCiudad .. de .Badajoz., . e Intendente de la>
Provincia de Extrernadura, 'ú .al '.que: hag~ (U~veces..
para: que: por s}, 'y" por medio de,. ros' Corregidores;'
e 'Alcaldes Mayores de los':Partidos , ..que, incluya di-
.ohá: Provincia; 'proceda,a~ nórnbrar. los ,intel,igentes~:
que hallajfe .dc .(u' mayor 'c0J)6a14'z,a:),~int~ridad"? d:'
. ~~-'~ . ~' , .:.. fuera.
/,
se;,Z', , "
Úirtr~; ,o dentro ¿J;e,'fits' ·l!u~hlos-,'que .en ead~r_vn6,de}\"
elles "reconozcan losPaílos, de ycrba, y' Bellota "que "
r~fFe:étiV:amente ':go..z..cl} por, Proprios, ,o Arbitt:ios:;y~
"cÚl1': atención 'áL conocimiento ;qu~fe,Ies J~ga ver~
J~e ~fu-valor por; tres años en vna, y .orra clafle, .taíTel~ :
\ conforme ~;{u calidad., y alnurn~ro' .de Cabezas dé1,
.~ab'i.da,,'.la::.Renta annual,: q~e hallaílen juíl:a,· y por elJ
i4TI,po~~te;-c\e .ella fe reparta, entre los -Vccinos dé' cada.
. Pueblo ; atendiendo .mucho ,a' los .Labradores s . y -a~ '
p.rorrata '" para que :,a todos Jkguc, 'el 'beneficio " haHa,,:
donde alca;l'z-aífen.losPaítos J afianzalldó fu pagD'-"y,,~
íatisfaccion , ,;o'·antiejpaÜdo· 'parte, del arreudamienro,v
y.el reflo a lafalida. .de los':l?~fios; con dcnegacion ..
de .admitirles .recurío -de pedir nueva: T aifa,. ni .rebaxa.
dd precio declla con ningún .pretexto , "~li· caío _for-,
tuito xle .~fteriLidá(f,:ni otro 'alguno, y: la de no .in-»
troducir , "ni .poderfe admitir, a "los.Paflos s Ó, Aprovc-.
charniento . de Bellota otro. ron,gUlJ Ganado, que [el' de-
Cerda-, para. fomentar ,~[l:e,í)~a[l:o : '-y ,fj- hecho el re-, ?
Ra.tJo de .Icscirados Paíles el1tr¡e 10:s:.}~e;,i'nos~G~anade...¡'
ftos:·,~,c91~,fq ~ana90,pr.~oprio· .rcfultaífell(obrantes; ad-.
mitancada-afic.enIos ~ll1efL.l~ífc,n;robr:~ .el precio deL
dicha Táíf~i.~6n admitir ,C91}9iq,io~1.;:1ii preci-o,.québa".¡
~~ de ~Ha:.J ~ los 'fo~a{te(os:) ;ql~~'~9.n~wr,~tiéí1;en.;pre..r ,
fh·.icndo po-li ~,I tanto a .los. de~.l:os",Púeb.Ios, que, [lleG"
f~Jl~.Comuneros " o Cercanos ,. y en fu, defecto a los
lll;as, immedjatos j. y a, -tPúas con Ías citadas calidadcs-.'
prepueflas j") para con los Vec!pos,del:', Pueblo, en cu-;
y» Termino :"dluviéiT~t) los', Pafios. y.; para qll~ fe ve~"
rifique ':!a .execucion .de ,dl:a .Providencia " mandamos.
:11: citado nueflro Cor~~gidor.:Inrendcnre, advierta por;
Pgnto'geperal al Ayu.ntatnientó de la Ciudad de, Ba-.
q~Joz',:la vtilidad ,,' y júa,.ifica~ion -de .ella j' y que el,
u\ieft,ro: ,Crqnfej0~ no tolerará en cíla -parte nidgun:a ,in~
fr~~,cián.."y, por·. lo, tocante ~:IQs~dctod.os los Pueblos..
d:e'~la "itad~:P.rQ.vi..n~,ia',;,'"Que ';n~,,~ft~n'~~O'lnp-rchcndi:-:,jl
. do~,··
J ~ ',.' ,; ... " .;~':.-/ ~
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aos.~~eri::eI~~:Paf.fidor~"de:~lJada~jbzi.~'iabth'dtizam6sa' ~f~~;
C~rregidores, .y'Gobeí-riadoies.:;;para· queJ cuiden. crr
fu rcípcétivo .Partido, -con-ios-Alcaldes.Mayores Jo-de;'
.p." .pOI}~r.en-·· practica. dicha - Taífa','·'·'y: :'Providencia'",'dc" ..
-l~.- aóuerdo';'!Y' con -noticia delJnrendente ... Y;,ta¡nbien),
:~aijdamús a las Jufilci-as Ordinarias-de .todos Ios Pue ..:
« ~ ~IQs ~~ompFehendid0S' 'eh .Ia Provincia, concurran'con .
. " tri auxilio -' no folo l fin de ;q~~":fe, c~nfiga 'la plena ~/
;., .execucion de' élla .Reíolucion , íino .tarnbieu a evitar )
, ~qu~lquie(a·.reOtoto· motivo , queI«, pueda turbar" '0'
. impedir , íin',éérjukio, de que en, .Ios catos particula-.
res;:~n ¿Íu'e iya nueva regla, ,que:,eíl:~blrcer, 'para
....-" dar mas fuerza'a ella jufla, y: cquirariva reparticion.
de Pafios, los Corregidores , y. Gobernadores lo eXJ4.
minen-en fu, Partido s . íicmpre ~n, noticia .dcl. Intcn-:
de'hte ,.' haíla 4q~lC j~ halle bien. eílablecida la· Juflicia,
reprcíentaudolo p~.ir los termines correípondicnres al
nuefrroConCéjo. y. declaramos j .que-ia Taifa, que'
va mandada ·hacer j fe debe entender para las Tiercas,
y. Deheús. de Proprios, y. Arbitrios, que gozaífen los;
Pueblos-en parricular, y no a las- Dchcíás, qqe no
correípondan á dichos .Proprios , y Arbitrios; poe'l/e!;'"
de Particulares. ~e afsies nueflra voluntad: y 'que.
a el Traslado impreílo :de efla nueílra Carta, firmada' -
de D. Ignacio Eílevan de Ygareda " nucftroSecrera-:
rio , y Eícribano de Cámara mas ~antiguo, y de Go- .
-bierno del nucflro Coníejo , ·Ce·le de la miíina fe, y"
crédito , que a .}uOriginal. Dada en Madrid a tres,
de Noviembre efe mil íereciencos Ieíenra y íietc :::::'
Don Pedro Colon ::: Don Bernardo Caballero '.::::;'
Don JoCeph del -Carnpo ::: .Don Frauciíco de Salazar
y Aguero :::: .Don Pedro de 'Lean y Eícandon z
Yo Don Ignac~o Eílcvarrde YgJteda,;:Secrerario del
Rey nueflro Señor -' -y íu 'Eícribano. de Cámara ,. lar
hice efcribir por- fu mandado", con..acucrdo de los.
gefl~ Conrcjo :::: -,~'egi1l:rada~::: Don.Nicolás.V crd.~go;,
,.'. : The-
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'Fhcniente-de Canciller Máyór ~'Don' ~ié6Ia:s' ,Verd~7-,
.go' ~! Es Copia -de' I la. ProviGon0rigina:l~, de ql1Í~
certifico :::: Don Ignacio de Yga'rcda~.,.,.;,.. , ~.';:
tos, antecedentesDocumentos son conformes -¡a los
Originales ;: qU€ devolvial Señor Dd!l Pab}ode Ola-
vide, 'Caballero: del Orden de S~ntiagb; 'del C9flsejo
de S. M. Assistente de esta Ciudad", e:' Idteijdente
General del Exereitq r'yProvin~ia dé An:dalücrat , en
cumplimienrorlc su Decreto de s2is 'de. ,E\iÍ'ei6 del
presente año, 'dé qué ccrtifico-corrró' e.orÍtildqi<:Prin ..
cipal del ,ptoptio, :J3:~er~i~ó, "para que .tQns~e~:'?onde
co~v~nga. g'~Vi~la~.,'·yeinte y dos d~, ;;E'1;1er,9 '.(l~,mil
setecientos sesenra y ocho. "~ , ¡ : :" r '~
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